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THE COMMONWEALTH .)1<1 MASS ACHUSETTS 
FORTY-SECOND ANNUAL RBPORT 
DEPARTI4ENT OF PUBLIC SAFETY 
1010 Commonwealth Avenue 
Boston, Massachusetts 
To the Honorable Senate and House of Representatives: 
I ha.ve the honor of submitting the forty-second armual 
report of the Department of Public Safety for the fiscal 
yea.r fror" July 1, 1962 to June 30, 1963, made in compliance 
with the provisions of General La~ s, Chapter 147, section 1. 
The following is a summary of t he activities of the 
Divisions of State Police, Inspection, Fire Prevention, 
Boxing Commission, and various Boards and Bureaus of the 
Department for the fiscal year ending June 30, 1963: 
DIVISION OF STATE POLICE 
The Division of State Police is under the immediate 
charge of the Commissioner of Public Safety, in accordance 
with the provisions of Chapter 22, Section 3 of the General 
Laws. 
The fiscal year ending June 30, 1963 saw changes 
centered principally in the categories of pe rso nnel, equip-
ment, organization, and programs. 
Taking place at various times d~ring the year, these 
changes were similar in purpose in that t hey were initiatod 
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in order to create a more cOlf'petent organization. 
A review of the report made by each part of the organi-
zation will provide specific informati on pertinent to each 
particular function. This introduction treats, in a general 
way, those institu tional changes W1l i ch l oomed most important 
as the fiscal year end inG June 30, 1963 c ame to a close. 
As the fiscal year ending June 30, 1963 began, t h e 44th 
TraininG Troop graduated from the State Police Academy in 
"'r ami ngham. The new Troope rs were s en t t o all parts of the 
Commonwealth in order to bolster traffic patrols during the 
peak sm~er season. 
In September the 45th Training Tr oop began training at 
Fr9l'1".1 ~gham. The aspiring recruits underwent fourteen weeks 
of intensive instruction in all phases of operational State 
Police work. Graduation took place on December 14, 1962 
with ceremonies at the Commonwealth Armory. These new of-
ficers are now stationed in all sec t ions of t he State. 
Several Troopers were added to the complement of the 
Port Au thority in order to accep t added pol ice r e spon s i bil-
ities in t hat area. 
New ass ignment s and transfers were effected a t various 
t1me~ during t he year. These personnel changes were ma de in 
order to utilize particu l ar i ndi ' ldua l tal ents within the 
Divis i on. 
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In September, 1962, the new State Pol i ce barra cks at 
Bourne was fO ftnally op 'ned . Th13 modern t wo-s tory s tructure , 
strate3ically loc a t ed at the gat ew y to ~Bpe Cou , houses 
eighteen Troopers and provides Bor l y needed pollce service 
on the upper Cupe and parts of Bristol n:d Plj'l .• out cOL.nt i es. 
'l'he ~to.te Poliee teletype systelll 'Was completel:r re\"" 'lped 
by an improved system ot' police oe· ':t" ieation alon ; th entire 
eastern se board . Engineered by lihe '3011 Telephone .3ytltem, 
the new inter tate network will permit the a tomatic trans-
Ir.ission of 0 hundred ... orda p r minute simultanoously to 
tJixteen aste:rn states .t"r""t' l"a~ne t o Sout\· Carolina. 
~ new progr~ ~f ~od3r~iz~ti~~ w ~ undert~~en to vastly 
ltnprr.ve the State Police radio eya te":ll. 'rho very latest high 
treqf..,~!le:r transisto .-:l.zed mobile radio oql.lipr.-tent ~".S inl3talled 
in ran1 of t he State olice cruisers . 
The addition ot two bloodhol.nda from tho Vermont State 
Pol :! ce reatly e~hancod our ah111 ty to nrov1r:e well trained 
dogs at a "h- locstlon i the GommomHH'tlth w:.t .. in . m1nirtal 
period of time . 
The State 01106 traffic law enforcement program was 
bolstered by tho addition of t ~roat!-t oviees. 
'!bese instr ental re used t._ oat r 1. t blood ~lcohol 
level of motor ~t arr~st ro~ opcrattn ~~ r the lnflu nce 
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ot alcOholic beverngee . iJ:he devices were pI ced a t strategic 
ba.rrac'! loe .,ion throughout the tate Find ar r. a'mod by np-
~roximately one hundred Troopers train d in a £1v - ay seminar 
at tho State Police Academy in he profic l ont us or the d vicco 
~ tate Police radt: r t 8t" 9 \ er ILIa to provide more cover-
age on the highways vi th tho additi')n o. four electx'onlcnlly 
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eon t rolled radar uni ts with graphic recorders. '!'he recorder 
makes available graphic evidence of speed infractions which 
augments oral testimony in court. 
Constantly cognizant of the latest methods and techniques 
used in the savin~ of lives, the State Polic e have added a 
rescue-breathing doll to the Academy training progrrun. This 
life- size doll with an internal me chanism similar to the 
normal operation of human lungs, is used in t he training of 
prospective Troopers in the proper method of mouth·to-mouth 
resuscitation. 
During the past fiscal year, a new program was inaugu-
rated to facilitate the accurate identification of each of-
ficer . A me tal name plate, which has become an integral 
part of the State Police uniform, will afford the motoring 
public an opportunity to commend an officer who has assisted 
them on the highway. It vii ll al so assist Troopers partici-
patin3 in intra- departmental activities to readily identify 
each other. 
Several administration changes were instituted during 
the fiscal year ending June 30, 1963 in order to clarify 
linea of authority and facilitate supervision of person al . 
A ne~J unit was created in the staff section of the 
organiz . tion. By title known as the "Special Service nit", 
this function ·1s desiLned to investigate special vice problems 
t hroughout the Commonuealth. Under th e connnand of a. com-
missioned off icer, the Special Service Un i t will be especial-
ly c oncerned with narcotic violations, prostitution, pornog-
raphy, gaming and other illegal activities generally 
described as "raokets". 
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As the fiscal year ending June 30, 1963 drew to a 
close, the Massachusetts State Police had undertaken the 
most ambitious program ever in the field of education. 
This effort was centered in an outstanding highway safety 
film entitled "Anatomy of an Accident" . Produced by the 
Bell Tate phone System, the film features Hollywood actor 
David Wayne and aotress Phyllis Avery. With support from 
the New England Telephone Company, a State Police leader, 
featuring departmental personnel, was produced. This 
leader introduced the film, t nereby dramatizing the State 
Police concern for the accident problem. Through negoti-
ation with the Theatre OWners of New England, Inc., a plan 
was developed wherein "Anatomy of an Accident" would be 
shown in public theaters, p rincipally drive-ins. It is 
anticipated that many thousands of Massachusetts citizens 
will see this new State Police film during the coming 
months. 
On April 5, the entire complement of the Uniformed 
Branch of the Massachusetts S t ate Police became eligible 
for benefits made available by the Hundred Club of Massachu-
setts, Inc. This is a group composed of men f rom business 
and the professions appreciating the daily risk s taken by 
police officers and firefightors in the course of their 
duties. To emphasize their interest, they have created a 
fund Which wi ll insure the financial independence of the 
survivors of an officer killed in t tle l ine of duty. 
Within twent~-fo~r hours of tht deuth of n Trooper, in 
t he line of duty, his family will receive: a check f'or 
One Thousand Dollars; money to pay all outstanding bills; 
and D check to coV'ar the unpaid ruort0 ago on tho faalily 
home, if one exists. Concern for t he well being o£ his 
family is the moot import&nt consideration to a Trooper 
takinc; daily ris1-s in his loJOrk. The Hundred Cl 'Db of 
Mas8Bchuse tts, I nc., has provided an outstandin£ serv ice 
to the officers and r en o f the State Police. 
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The fiscal year ending June 30, 1963 wi tnessed new 
inPovations in t ho traffic superviAion proGram of the de-
partment. T~e pr incipal cha.l1ge p('l'haps was the move to 
chemical testine for ntoxicat i on in combatting t e llienace 
of the drunken driver. Extensive training programs Here 
conducted to insure the co npetence of departmental c. e.7.ic801 
test opera tors. In t he fu tv re, every person arrested for 
opernting un de r the infl uence of an intoxicating b verage 
by e ~tate Police officer will be afforded the opportunity 
of ta.1: 1ng a chemical t est to determine the degree of in-
fluence. !Jew graphic r ecorders ~lere utilized in radar 
speed enforce~ent to i nsure abso l ute accuracy of sp0cd 
measurement and ubs t sntiat e tes t 'Jony in court presenta-
tion. Selective enfo1"'ce' ent co~:inued to ...,uide dop rt.uentul 
policy in attac~ing t he a.ccident probl em. rhere was a s hift 
in the direction of the s e l ect ive elliorcc leat prog run l ro .. 
General Headqt nrte!'s t o t 1.6 Troop level. [.lSce:. on cO·.lpre-
hensi ve data comp l od j n th 'Praffic Rureau , i" i I d COlnIll ld-
ers made selective assignments of personnel and equip-
ment, in accordance with the location, time, and cause 
of the au tomobile accident tragedy. 
The lassachusetts State Police is constantly moving 
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toward long range objects cons istent with the best interests 
of the citizens of this State . In order to de this, vie must 
constantly deve l op publ ic support for our programs and policies. 
This is accomplished by maintaining communication with the 
community through publ ic info~nation activities . During 
the fiscal year ending June 30 , 196). this was effected in 
many ways . Various kinds of brochures were developed and 
distributed explainin ~ d i fferent aspects of the organiza-
tional effort . Continuing l iaison was maintained with 
news media in order to insure factual interpretation, 
whenever possible , of State Police activities . 
The Department maintained exhibits at various fairs 
and safety me etin; s . These exhibits either portrayed 
the duties and services of the Department or were designed 
to pr omote hi ~hway safety. Two new exhibits were shorIn 
for the first time during the past year . One depicts t he 
rol e of communications in the Massachusetts State Police 
highway saf~ t y efrort and the other portrays the evolution 
of the Uniformed Branch fron its birth i n 1921 up to the 
present time. 
Two events occurred Which will lonG serve a s remincers 
of dedication to duty and attention to detail co nsi s t ent 
with the highest ideals of the State Police service. 
On Thursday, June 6, 196), at 12:45 P. M., a young 
male and female were apprehended on Route 85 in the city 
of Marlboro by members of the Uniformed Branch of th e 
Massachusetts State Police. When arrested, the £ugitive 
pai. was armed, under the inrluence of narcotics, and in 
possession of a stolen motor vehicle . r1orr.ents before 
they had committed an arned holdup of a private d'tvelling, 
terrorizing the occupants. This act culminated twenty-
seven hours of vicious criminal activities in and around 
the gr eater Westboro, Marlboro area . 
Less than three weeks later, the second outstanding 
event occurred. On l-Ionday, June 24 , 1963 at 9:30 A. 1·1., 
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two rilen atternpted an armed holdup of the 'I'mm Lync House 
Restaurant on ··oute 1 in Peabody. In th few moments that 
followed, men of the Unif I'lned Branch of the Massachusett . 
State Police once again demonstrated their willinbness to 
risk their lives in the protection of the peace and security 
of our citizens. These vicious bandits l'lere kill ers who in-
tende d to stop at nothing in order to reach their criminal 
obj ~ctives. The fact that they were unsuccessful is pro-
found testimony to the integrity and dedication t o duty of 
every officer who was present. 
Massachusetts State Police Academy 
During the fiscal year ending J ne 30, 1963, t he State 
Police Academy continued its primary function of trainin 
prospective Troopers and re-trainin: present mtm.bers of 
the Uniformed Branch of the Massac l_usetts State Police. 
The State Police Academy also trained Ins pe ctors from 
the Department of Public Safety and the Division of In-
spection, along with local police officers throughout the 
Commonwealth, with the cooperation of the committee for 
Police Officer Training of the Massachusetts Chiefs of 
Police Association. 
The training courses conducted at the State Police 
Academy during the fiscal year ending June 30, 1963 in-
cluded: 
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The 44th Recruit Training Troop, consisting of thirty-
seven Trainees, graduated with ceremonies a t the Common-
wealth Armory, Boston, on July 7, 1962. 
The 29th Local Police Officers Class, consisting of 
forty-nine student officers, commenced its six weeks of 
training, graduating on Au;,·ust 17, 1962, wi th ceremonies 
at the State College in Framingham. 
The 45th Recruit Tr aining Troop, consisting of forty-
nine Trainees, commenced its f ifteen week training period 
on September 3, 1962. Forty-eight Tr oopers graduated .from 
the Commonwealth Armory at Boston on December 14, 1962. 
A one day Civil Defense seminar was conducted at 
the State Poli ee Academy for tho Troop Commanders on 
December 6, 1962. 
Ten Radiological Monitoring courses commenced for 
members of the Department of Public 3afety and Ketropolitan 
police on January 15, 1963; t hree hundred Lna sevent y-
five officers attenued a nd classes ended on F'eoruary 
16, 1963. 
On February 28, 1963 a Cow~unication3 Seminar was 
conducted f or local departmen s and other agencies on 
the State Police ~etwork with ninety-five participEmts. 
The Seminar was under the supervision of the State Police 
Communications Officer. 
The 30th Local Police Officers Class, comprising 
sixty student officers, commenced six weeks of training, 
on March 4, 1963. Graduation exercises were held on 
April 12, 1963 at the State College in Framinf.~ham. 
A State Police Regional School was cou'lT1enced in 
Sterling on March 6, 1963 with one hundred and ninety-two 
local off icers att ending . Graduation exercises were 
held a t the Sterling fllOlrm Hal l on :t-1ay 22, 1963. 
On t-'lay 25, 1963, the Nasaachus etts State Police 
Auxiliary held its armual tra ining meeting a t the Academy. 
Firearm training was a lso g iven at the tate Police range 
at Sout hboro. 
f our Breathalyzer Courses commenced for mell.oers of 
the Uniformed BranC '1 of the Massachusetts State Pol L .: e 
on J lne 3, 1963. Eignty-eight rnemoers at tended and 
classes en ded on June 28 , 1963. 
During th t; afore-mentioned a.c ti vi ties, the personnel 
of the State Police Academy was host to a l argo number of 
dignitaries from police agencies; staff members conducted 
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courses for local police departments at their r espective 
facilities . 
State Police Academy personnel attended interroga-
tion seminars at Northeastern University. 
Seven State Policewomen attended a gaming seminar 
at the State Police Academy. 
Various meetings were held at the State Police 
Academy and many lectures given by the personnel . 
On April 5, StUdent Government Day Cilimnissioner of 
Public Safety Richard Mullen of Boston visited the Academy . 
Sergeant Gilligan conducted a firearms training 
course for twent7, - 1'1 ve members of the Auxiliary Police 
Department of North Brookfield. 
State Police Bureau of Communications 
Radio System 
The Massachusetts State Police operates a frequency 
modulation radio system that consists of thirteen 250 
watt main or base stations; three 50 watt base stations; 
twenty- two 30 watt base stations; two hundre d and f orty-
eight 30 watt mobile units; ten 3 watt transmitter-receivers 
and l oudspeaking equipment consisting of three audio ampli-
fiers and l oudspeakers and two electric magaphones . 
The 250 watt main stations are so located as to give 
compl ete coverage of the entire State nnd are contained 
in cement bl ock buildings with adjoining towers . As 
these buildings are on isolated mountain tops at Mount 
Greyl ock, t-1ount Holyoke, ?Jfount \'ii lcox, 110unt t~achuse tt" 
Great Blue Hill, Holt's 'ill, Nanomet Hill, Copicut Hill 
and Dennis, they are surrounded by a seven foot chain 
link fence to prevent unauthorized persons from tamper-
ing with the equipment. These stations also contain 
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t ' o receivers tuned to the State Police assigned frequencies, 
a voltage regulator to govern the voltage feeding into the 
radio equipment and an auxiliary power plant. he power 
plants operate throu ~h a series of relays, start automati-
cally the moment trouble develops on the commercial power 
lines feeding the radio equipment. These units are gas-
oline driven and have been very useful, particularly during 
storms and have operated as many as eleven days without inter-
ruption of service. 
one 50 watt pole mounted station is located at Dug 
Hill and does not have the emergency power unit. However, 
in an en!ergency a portable power '-tnit can be moved to the 
station and service resumed within a very short time. 
In coordination with these main sta tions, one hundred 
eighty cruisers, twelve trucks, one bus, one armored car and 
one Sno-cat, plus twenty-seven vehicles attached to other 
State agencies, contain complete two-way radio sets o't' ned 
by this Department , consisting of a 30 watt transmitter 
and a receiver with t ~H~ necessary accessori es. rfhe trans-
mitter contains two crystals; one crystal operated on the 
aSSigned frequency of 44. 90 mc . his .f requency ca:l be 
changed by throwing a switch, allowinp' the transmi : ter to 
operate on the assi no ste'l tion frequency of 44 .74 mc so 
that when it oecorees necessary, direct communications can 
be provided between any two cruisers w. thin an area of 
from f1 ve to ten miles. There a r e a.l so tvlent y-fi va police 
departments i n the State that have purchased tl-Jo- way mobil e 
radios for operation on the Stat e Police frequency of 44 .74 
mc. 
This Bureau is the tita to L~arnint~ Point for 11d.s s achu-
setts on the Nat ional Warning System ( NAWAS )., In the event 
of an air raid the State Poliee Bureau of Communica tions 
would be notified immediately by this d irect lint- from the 
26th \-larning Center a t Syracuse, New Yor]{ . Dai ly t ests of 
this National .'arnlng System are made at 3 :30 P . 1,1 . Eas t er n 
Daylight Saving ime . There is nlro a Lirect line to the 
Zassachusetts C1 viI Defens e Ager:cy () t ,Ta tick by telephone . 
Ar~ inter-depo.rtrr,ent radio network on 1,58 .97 Ire now 
exiRt3 i n the .f'ollowiD.g departl1en~~ in the Boston are~ : 
Arlington 
Barnstable 
!3os!:;on 
Brookline 
Gambri~ce 
Lynn1'leld 
Marlboro 
M.D. C. 
r""'i lton 
Newton 
(,:,uiney 
Reading 
1.evore 
WatertovIn 
lleston 
W mouth 
,'1ches ter 
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An inter-department radio network is now in ope ration 
at State Police Northamp ~ on. The follow i ng police departments 
are now on this network : 
, 
I 
Agawam i 
Chicopeo I 
East LongmeaJow 
Longmeadow 
Ludlow 
Palmer 
Sprlngfie d 
~e st ~pringficld 
Eas thrunpton 
lIt-
An inter-department radio network now exists at State 
Polioe Holden. The Worcester Police Department is the only 
department on this system at this time. 
A Civil Defense radio receiver has been installed at 
State Polioe Holden on the Vermont State Police frequency 
of 42.86 megacycles enabling us to talk with the Vermont 
State Polioe at Rutland. Vermont has a Civil Defense re-
ceiver on this frequenoy. 
State Police Lee monitors the State Police at Loudonville, 
New York. 
Teletypewriter System 
During the fiscal year ending June 30, 1963, the follow-
ing Departments joined the Massachusetts Police Teletypewriter 
System: 
Gratton 
Concord 
Gardner 
~le thuen 
December 13; 1962 
May 14, 1963 
June 25, 1963 
June 28, 1963 
A summary of circuitry and tra:ffic breakdowns are in-
cluded in a later portion of this report. 
The following pages will illustrate the Departments 
presently members of the Teletypewriter Ne twork. 
In December 1962 the new semi-automatic Teletype 
System went into operation at State Police Holden. The 
following Police Departments were addod to the State Police 
Holden oircuit: 
Northbridge 
Southbridge 
Worcester 
Grafton 
A "Call Directory Cade" is used to send 1I1essages to 
and from all the stations 1n the Holden area. Seventy-
five words are s ent per m.inute. 'rhere is a dir ect line 
to the Massachusetts Re gistry of Motor Vehi lese 
All me ssages, except t .lOse to the l<1assachusetts 
Registry of Motor Vehicles, have to be 'vlayed by General 
Headquarters. All reply messages have to be relayed to 
State Police Holden by General Headquar ters. General 
Headquarters receives messages fronl State Police Holden 
on a Receive-Only Teletypewriter and simultaneously on 
a Reperfo r ator. 
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The new 8382 Teletypewriter System went into operation 
on March 1, 1963. It is designed to pick up and deliver 
message. automatically at one hundred words per minuteo 
Call Directing Codes precede the message and direct it 
to its des tination. At the destination, the equipment i s 
activated automatically for receipt of the mess age . Only 
t he desired stations r eceive the message. 
The following Departments are on this System: 
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Northern Circuit Central Circuit Southern Circuit 
SP Hartford 
~P Maine 
SP New Jersey 
SP Delaware 
SP Maryland 
PD Washin ton, D.C. 
Virginia 
SP Vermont 
SP New Hampshire 
SP Rhode Island 
SP New York 
SP Massachusetts 
PD New York City 
West Virginia 
Ohio 
North Carolina 
South Carolina 
Massachusetts Police '£eletyPewri ter Network 
Municipal Police Departments 
Amesbury 
ArlinFton 
Attleboro 
Bedford 
Belmont 
Beverly 
Billerica 
Boston 
Braintree 
Brockton 
Brookline 
Burlington 
Cambridge 
Chelmsford 
Chelsea 
Cohasset 
Concord 
Danvers 
Dedham 
Everett 
Fall River 
Fitchburg 
Framinghartl 
Groton 
Gardner 
Grafton 
Haverhill 
Hingham 
Hull 
Lawrence 
Leominster 
Lexington 
Lowell 
Lynn 
Malden 
N:arbl~head 
Narlboro 
}larshfield 
Medfield 
t4'edford 
Melrose 
l1ethuen 
Milton 
Natick 
Needham 
Ne\v Bedford 
Newton 
No. Attleboro 
Northbridge 
Norwood 
Peabody 
Pittsfield 
Plymouth 
Quincy 
rleading 
Revere 
Salem 
Saugus 
Scituate 
Sharon 
Somerville 
Southbridge 
Springf'ield 
Stoneham 
Stoughton 
Swamps cott 
Taunton 
'{akefield 
trial pole 
Waltham 
Watertown 
Wellesley 
Westrield 
Westwood 
\veymouth 
\iilm1ngton 
L inch ester 
Winthrop 
\'oburn 
Worcester 
Massachusetts S Late Police 
State Police Boston - General Headguarters 
SP Framingham - itA" Hdqtrs. 
SP Andover 
SP Topsfield 
SP Concord 
SP Foxboro 
SP Salisbury 
SP Logan Airport 
SP Lynnrield 
~p .!~Ot 't l;Lawpton - fl aU Hdqtrs . 
gp Lee 
,:~p Shelburne :/0:111& 
EX> t1onson 
SP Pittsfield 
';P Russell 
SP Holden .. '*ott Udqtrs . 
SP At ho l 
~~p (}rafton 
SF Brookfield 
SP Leom.1nst$r 
57 ~turb~1db 
~'P ~:a dleooI'6 - "Dn jiaqt1"s,jI 
t'! P ~lorwall 
S? SOl.. co Yarttlou h 
.,p ~-orth Dart mouth 
f'lP hehoboth 
51' Z}ourne 
R P '1outhbol'O ... " )."'" Hdqtro . 
SP Ghdrltorl 
SP Weat.field 
r~etropolitan Ii1 trict Commiss ion 
I~a.e8aehu8etts Registry 01" fJiotor V'$hiol$$ 
Eassachusetts State Bw'oau of Identification 
i.o.S8llchu5etts B0 1 rd of Probation 
t1ussaehusetts Department 01 Public Worlm 
Tolotypewpltel' Exchange Circult 
Armed ! 'orees Police 
ifew Hlll1lpsbire ~tate Polla. 
¥aine ~tRte Police 
Vermont State Police 
R~lOdG Is19.nd tate Pollc;e" 
Oonnectiout State Police 
aew Yo!-k S tate Police 
New Jersey State Pol iee 
J.'elaware State Police 
Maryland ~ tate Police 
Polioe lJepartr>'lGnt, l'Jel'1 ~ot'l Cl ty 
Po11ea Department , tI'Iasrl ln. ton" "' . c. 
V" r g1n1a 
West Virginia 
Ohio 
North Carolina. 
South Carolina 
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During the riscal year ending June 30, 1963, a total 
of three hundred ninety-two thous and eight hundred and 
ninety messages were transmitted over the facilities of 
the Hassachusetts Police Teletypewriter Ne twork. This 
represents an average of thirty-two t housand seven hundred 
and forty messages per month. 
Summaries and breakdowns are shown as follows : 
nassachusetts State Police Stations 
Boston, General Headquarters 
Framingham 
Andover 
Topsfield 
Concord 
Foxboro 
Salisbury 
Logan Airport 
Lynnfield 
Fra ningham (pn) 
North Attleboro (pn) 
Attleboro (PD) 
Natick (PD) 
Marlboro (PD) 
Medfie ld 
Holden 
Athol 
Total 
Grafton 
Brookf'i eld 
Leominster 
Sturbridge 
Fi tchburg (PD) 
Leominster (PD) 
Groton (PD) 
Grafton (pn) 
Total 
Massachusetts Turnpike 
16,262 
1,968 
2,262 
2,416 
2,577 
365 
1,701 
2,100 
1,000 
299 
787 
289 
335 
362 
32,723 
10,338 
2,313 
3,239 
2,145 
2,407 
3,193 
1,218 
633 
1,249 
329 
27,064-
3,505 
15,947 
Northampton 
Lee 
Shelburne Falls 
Monson 
Pittsfield 
Russell 
Pittsfield (PD) 
Springfield (PD) 
Hestfield (PD) 
Total 
Middleboro 
Norwell 
South Yarmouth 
North Dartmouth 
Rehoboth 
Bourne 
Plymouth (PD) 
Fall River (PD) 
New Bedford (PD) 
Brockton (PD) 
Taunton (PD) 
Total 
11,292 
2,687 
2,519 
2,652 
3,002 
2,370 
393 
1,751 
277 
26,943 
13,,587 
2,0,58 
2,802 
2,013 
1,,500 
1,454 
420 
1,243 
1,8,50 
2,0,56 
1,204 
30,187 
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All Hassachusetts Stations 
Received f r om Inter- state System 
193, 277 
110, 557 
19, 334 
7, 257 
62 , 012 
Sent to Inter- state System 
Mas sachusetts Board of Probation 
Mas sachusetts Registry of Motor Vehicles 
Teletypewriter Exchange 42J 
Total 392, 890 
Records maintained at General Headquarters show the 
fol l owing statistical record of crimes reported and the 
number of cancellations for the past fiscal year : 
s tolen Cars 
Stolen Plates 
Hit- and- Run 
'(Janted Persons 
11issing Persons 
Breakin6 & Entering 
Holdups 
Lost Property 
9tolen Property 
Assavlts 
Homicides 
Other Crimes 
21, 819 
3,138 
456 
4 , 248 
11, 582 
2, 478 
1,208 
380 
2,155 
492 
230 
1,818 
Stol en Cars Recovered 
Stolen Plates Recovered 
Hit - and- Run Cancel led 
Wanted Persons Apphd . 
Mis si. ng Persons Located 
Brea~ing & Entering Canc . 
Hol dups Cancelled 
Lost Property Located 
Stolen Proper ty Recovered 
Assaults Cancelled 
Homicides Cancelled 
Other Crimes Cancelled 
19, 596 
582 
134 
2, 479 
9, 286 
215 
158 
100 
174 
162 
107 
481 
During the past year rr.any requests are received for a 
checv on the Bureau recorda, which result in the id~ntification 
of stolen property and missing or wanted persons who are 10-
cated or identified. The files a r e constantly searched in 
tying together the vast bulk of information passing over the 
network and g iving the results of those searches to other 
police departments to al~ them. These are referred to as 
"Assistance Rendered" cases and the following indicates 
those cases where 1dentifioa t ion was made ~nd also sets 
fo r t h the val ue of th property recovered as a res ult of 
a search of thlj fUea maintained at this Bureau: 
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Cars and Truck Recovered 
Cars Recovered 
- Approximate Value - 548,700 
Motor Scooters Recovered 
'l'rucks Recovered 
Trailers Re covered 
Plates Recov J red 
Missing Hales 
'ianted Hales 
Hissing Pernales 
~'lanted .Females 
480 
2 
7 
1 
47 
15 
22 
8 
2 
Lost and Stolen Property - ApproxiI:late Value 
5 Revolvers and Automatic Weapons 
$150 
Lectures were given and many conferences attended by 
the personnel of this Bureau . 
The State Police Bureau of Communications participated 
in the Civil Defense exercise "Big Bat " . 
Fro;rn May 21 to May 24, Lieutena.nt Houghton attended 
the Seventeen State Police Teletypewriter Network Con-
ference held at r·lyrtle Beach, South Carolina. 
State Police Traffic Bureau 
During the fiscal year e nding June 30, 1963, a total 
of three thousand two hundred and thirty-two motor vehicle 
accidents were investigated; seventy of these accidents 
were fatalities in which eight y-five persons lost their 
lives. There were one thousand five hundred and twenty· 
eight personal inju ry accidents in whi ch t .o thousand 
seven hundred and ninety- four persons were injured. 
There were also one thousand six hundred and t h irty-four pr oper ty 
d~~age accidents. 
Of the three thousand t\-lO hundred and thi ty-two 
acci ents inves tigated , two thousand forty- nine took 
place while the weath r was clear; two thous and two 
hundred and eighty-one took place on straight sections 
of roadway and one thousand six hundred and seventy-
five occurred d l.. ring the hours of daylight . Rear end 
collisions took place in seven hundred and thirty 
instances with fixed object accidents a ccounting for 
six hundred and sixty- eigh t accidents, and vehicles 
running off the roadway totalling five hundred and 
ninety-seven of the accidents investigated. These 
three types of accidents account for roughly sixty-one 
percent of the total accidents investigated . 
The major causes of these accidents were again, as 
in prior years , speed and inattention . Vehicles skid-
ding on icy roads t otalled ~our hundred thirty-two ac-
cidents, indicatip~ that Dome education is needed in 
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the area of safe operation on hi~hwa.ys covered with ice 
or ~mOrl . There Here five thousand twenty-three operators 
involved in these accidents; one thousand one hundred 
and ninety-three were non-resident operat ors. Of the 
tot al operntors involved, twenty-f ive percent were 
twenty-five years of Boe or younger, a r duction of one 
percent over tl~e previous fisc al year . Fomale operators 
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involved in accidents runonnt ed to f3 even hundred r:.nd 
fifty-seven p rsons. 
Year 
No. of Accid ~ nts 
I nvesti -ated Increase Percent Inc r ease 
1963 
1962 
3232 
3172 60 
Followin ~ is a summary showing the number of prosecu-
tions in accident cases and the percentage of prosecu-
tiona and convictions. Listed below are the number of 
accidents investigated, prosecutions, convictions and 
percentages, as compared to t he s rune period in the 
fiscal year ending June 30, 1962: 
No. of 
Accidents 
No.. or 
Pros ~ cutio!lS 
Percent Percent 
Date 
1963 
1962 
3232 
3172 
1593 
1592 
Prosecutions ~lctions 
49 50 
81 
82 
The use of Radar speed detectin~ devices increased by 
the addition of four new units, all transistor models, with 
increa.sed range over the models being used. One new Radar 
unit was assigned to each Troop. Radar detected violations 
played a prominent role i n our e.aforcement effort during 
the past fiscal year endino' June 30, 1963. 
In addition to t he new Ra.dar Units, t h is BUl'l3au also 
moved forward in the Chemical Tests for Intoxication area 
iith the addition of t ~ n Stephenson Breathalyzers. Ninety 
Officers un( erwent a forty hour ~, ra ining session at the 
State Police Academy in Framingham and these units 
are now in operation in Troops "An, tIB", "ell and 
"Dn . 
Concentration and special assigrnnent patrols 
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are still being carried on in each respective Troop . 
The responsibility for utilizing these special patrols 
was undertaken by each respective Troop, as their needs 
demanded . As each Troop implemented their own select-
ive enforcement program, the need for assL 'nment of 
personnel from other Troops to one specific area, each 
week,was halted . 
Also included in this report is a suw~ry showing 
the type and number of violations con:mi t ted by out- of-
state operators and the actions t ken. 
There were one thousand five hundred and sixty .. 
three copies of accident reports mailed from this 
Bureau and Forty- six Hundred Dollars receiv~d for this 
service. The Traffic Bureau also handled an est imated 
eleven thousand pieces of mail, inclu.ding requests 
from insurance companies, for accident reports, requests 
for inforrrlation of various types, and other misc ~llaneous 
correspondence . 
Twenty- three thousand f )ur hundred and thirty-five 
persons were prosecuted in the Courts on violations of 
the motor vehicle laws . Copies of these violations 
were forwarded to the Registry of Notor Vehi cles. 
Also forwarded to tne rtegistry were one hundred and 
eighty-two rocor.Jlnendations fOl' 11c8118e suspensions 
and forty-one t housand four hU!lClred and thirty-tl-To 
wri tten \-Jarnings issued. The following summaries 
indicate the number and type of violations . 
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Equipment tabs were ia su 'd ~ thirty- one thousand 
seven h~ndred and seventy-five operators informing them 
of faulty equipment on their ,Te !· ieles. Including the 
forty-three thO l~ Sa.nd three hundred and twenty-seven 
parking S "D1IDonses issued at Logan Airport, a total of 
one hundred eight thousand f eur hundred and thirty-five 
persons were cited by members of tl~e Mass achusetts State 
Police for viol ations of the motor vehicle laws . 
Following is an Accident Analysis and Smmnary: 
YEARLY REPORT 
MftSSACIIU;- ]I;1'TS STATE POLICE 
TRA FfIC DUH EAU 
Accident an<'llyai:J & SUl11IT\.3.ry 
for 
FISCAL YEAR 196 J 
JULY ] 962 to JUNE 19..63 __ 
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The figures contai ned in this report are based on the re .... uHn of --:~_ 
accident investigations reported by the Massachusetts state Police f or 1,lJp 
period indicated ahove. 
. _ ----- - - - - .. - . -_ . _ •• - p ~ 
.... - .1 ~-i'''~~; . ... ---. ... . -. .. -- .. -. . ... - . 
TROOP 1\ REA 
. 1 General Categories 
Fatal accidents 
Personal injury accidents 
Property damage acci dents 
Totals 
2 Resulting Deaths & Injuries 
Persons Killed 
Persons Inj u:r.ed 
Totals 
3 Type of Accident 
Railroad Train 
An:lJT1al 
Fixed Obj ect 
Overturned in roadvJ8.Y 
Ran off roadway 
Motor Vehicle - Angle 
- Head on 
- Rear end 
A : B C D P, 
. . ~ . 
15 9 17 : _ 10. i . 19 
I 
298 1 414 I 323 I 263 230 
I 
I 271 2tl2 i 3lt.6 I 491 I 21,·4 
I 
I 
,,) I 59~ I 5S5 I 22 ' S77 
I 
~ . 20 I 11 : 25 20 I . 9, 
I 796 I 6191449 491 439 
I 
I 
816 I 6)0 474 1511 11-48 
I I 
1 1 1 i 
I 
L5 1 6 14 I' IJ~ 30 I 
138 i 98 1 134 ! 124 .1 17h _1 I I 
25 1 271 27 ' 23 75 
99 1 141 I _I0h I 117 I J6 
I I I 
201 I 133 .107 i 85 
1) i 23 25 14 
! 
332 I 
I 
63 73 1 11~2 
... _. __ -=-_~~~es~.ip! . ____ ._ ... 6;3 ! . 52 _ 38 . 40 
Ot her Collision 
1. Other Non Collis i on r- -' -----.--~-. - --- - -. - .... _._--. -- ... ... P -
I 
.- 18 I 
17 
23 _ 25 1 . 25 3 
. 11 . 5 11 2 
,. 
I Totals 922 577. 553 595 .1 585 . 
.. .. -_ .. - .. . ---- --- -~-----. - .... _ .._- . .......... '-' . -- -. -- .... -- . .-
TB-6-6J 
TOT f\ L.'"; 
70 
1520 
] 6 J/,. 
3;lj?-
[~ t: 
279"-
21379 
, 
1'1:1 
597 
56(; 
75 
730 
1 9t~ 
32J2 
. 
-
211 
--._ --"" . -' 
_~o~ ___ . ___ ",._ . . _ .. _ _ .. ____ .__ .. ~ __ .51 _. 20 . .25 ___ 32 _2) 153 
, ' 
____ ?OG? _ ..... _ . __ ._. __ .. _ . ... _____ . 54 - ;35 , .. 26 . .. 2) ._ 18 1)6 
2~o9 ______ . ___ . _. __ . __ ... __ _ . 43 l ... 31l-30 _ .. 29 , 25 1 5{\ 
2?OO _ ___ . _____ .___ ._ __ _ . ___ _ __ _ _ 24 r --- 26 -3-3- _ _ -26 . __ 20 "_ ._1 29 
..... 23?O .... _ __________ . _ .. 56
1
--34[ -21- - 32 .--15 --.---- 161, --
2IlOO i~dnig~.L _. ~. __ .. ___ .. _.~--.3B ;.-.-3.7~ - 33 . ___ .40 _1o. __ ~5U _ 
._O]PiL ---- - - --- -- --- -i - 42 : - 20i - 24 . - lJ :5 - __ 15[\ _ 
o2oq .. _ .. _ _ _ .. ___ . _ _ . ______ . __ . J. _ ~D l' ._15 . 15 ___ 2. . _-0 .. _ ...... 9) . 
. 0300 . .. . ._ .13 ... --. 4 __ -7 ___ ..l1 _ . 17 ______ .. 52 _ 
OI~Oo 8 l _.2. __ ._ lJ . 
- --- --- - --.-- - - ---.~ -. .-.- . -- - -
o5qg (~_~r.n)_ -. - - - -- -- - - - - 5f - 4 - 7 -- 7 
Totals (nir, ht) __ t 1.28: 260 255- __ 316 
__ ~G:r~a ...... n-d.A..- ~~t.n;~- · ~-~·~ _ __ " H922 1 ~ 5771.553 - 595 
TB-6-6) 
/.0 .. 39 .. 
l2 J5 .-
/.50 __ 1509 
5tl5 . 3232 
--------------- ---
Tnoop flHI ~ i\ 27 _ 
__ ~ ____ ~ _ ~, -I '1 ~ '--1- TOT(\].'"; ~-6---D-~~FY~~_k ______ _ A 
!?uncl~L__ ... __________ _ ___ __ 149 . .1 . .21 . J3/... . 97 _ )' J! 
_ . ~<?nd~y . __ . __ __ ___ . .9) ._ 56 ._ 62 . 70 (~ l 
---~~~-~~-- -.---- -- - . 117 .
1 
60 I 65 69 './1 
Wednes day _110. _,_'!)9. _ 1~2l- 74 ) 70 
._~Tl_lUr_sdaL ___ .. ____ ____ ._ ._._. _ _ _ .. 95 1 57 1_ 66 .75 69 
._ Friday __ .' ._______ 184.. )101 I ... 89 . 106_ 98 
Saturday __ _ 164_1-.l22. J llO_ - 9J- .122 _ 
Not stated _____ __ _~O ~ 1 1 4 . 7 
.__ ____ Totals . __ ._ 2.~ .. -27.7._.-.553._ -.59 5. ..5~5 
7 Looality .: 
Business ),97 2L,. .. 32 _ . .36_ 
- .- ._ -- -- _ .#_ .... - --.~ -_ .. ----
I 
r"I\ 
_ • .. J') -_, 
i~ 57 · _ .. 
_ .. _ .615_ .. 
.. ., 22 _ ... _ 
... _.J? 3.?_. _ 
..... 289_ 
__ ~~a_'_den~i'l~hi_~I~ ___ . _ __ _ .. _ ... 21. 5°1 29 _ .. 6 
__ R_es~~ent~al_C:_h!~ ___ _ ... , . _ __ .83 . _107_ ._lQ8 62 
, 106 
".- ."".:' . ~. 360 
. _ .. Co"~try (Sparse) . _ _ ... _ .. _..... 621 .)96 ._. 3$1+ 491 .5$5 . 2/,7'1_. 
____ . ___ . _ __ To~_l~. __ . __ . _ . _._. -922 .J.-577 - .55;3 .. 595 .. 585 . 32J2 
8 Road Character 
. __ .. _--- .. _- - - . - -- . 
straight r~!.clway. _ __ . _ ._ - 7...l7_
r
-2.2~ __ 2q9 _!±42:. _ !~!t6 . _ 331-n 
__ S~~rp ..9urve_~r _t_~._._ ... __ .,. ,. 45 i 123 59 .... 35 136 ... YJ8 _ . 
. __ Ot.h~ curve ___ .. ____ . __ . _____ .3.11 ! 1?5_~.2.6 ._ 59 ____ ... _.)).11. .... 
__ _ cloverl.:af .o-=:._:~  __ .. ___ ._ .. _. 16.1... Lr.---h ___ .9.. ___ J .. _._ J~ . _. 
Traffic circle a I -___ 1 __ .. 6. __ . __ . _ _. ~ _ • _ __ . ___ _ __ . __ ._ __ _ _ __ _ _ __ _ • _ _ H_" _ ___ ",_ 
I 
=:~:~:~:ti:n -~==.-_: .~~. ·~I-_ -: i· ~: '- ~: -. 2: :: 
._. __ ][~ll _cF..!?~ t ._ .. __ ._ .. _. ___ . ___ ____ .. ___ . 5.1. -_ .1..__ 2 ._ .. 4 13 
.. _ .. ~ow~. ~~ad: .. _ . . .... ____ .. __. 21 1 .. - .10 -I' 13 . 10 . 5 /1- ---
. ______ T~~~.~~ __ . ____ ._ .. 9?_~ J._ 5.I7 __ 5..53 __ ~25 . _ 5!35...J ... _32 ) 2 __ .... 
TB-6-63 
TROOP fiR! ;; /\. 28 
-----
-. 
- -i3-'-C -iJ l-·"·- -Tcrr Al ~ ; Road Conditions 1\ 
--.. -- _._---_ .. _-- . .----- -_ ._- -- . 
-- --
._ -~B .. -2;; - 3;~- -3-1 n- -._- ·~~9~2~~_. I Dl'Y 
- $8$ . .3 
--- ---
Wet 215 _ 
--
Muddy 
- - -------_._-_._-------- ._ .---
Snowy 
_-3J~_ f---- - - . ~----
I I 
5; --131- /,1 1- __ -GEJ2 __ ; 
----3-. -- - -- - - .- - - - --.- - - J ----., 
--57- - 4$ - - 3'7- __ 1\6 __ ._ 2t12 -. 
Icy 
.. .-.6.0. 
--.- -
Loose Material on surface 
___ 4_ 
--- -
B(L --98 ---48 ) __ ),0 
__ 5 ____ ..1L ___ 2 _ _ '-: _ _ _ 15 _. . 
Construction 
- ---4.-. - - I --k- -- --- - - - - .----. 9--
Other 
.J'l .- --9-L--5- __ 2. --- - .-. - --- -3,3 ----... 
Totals 
. 922 . 
.- - -- -... - .. - -~- .. ---
10 Heather Conditio!ls 
-- - ---
~Z7~53- =.~~~t ~1.15_- ~~32n=~ 
Clea.r 
_ . 601. 
--- -----._- -- --- -. - .- -.-~ .. -.- . ...... -- . 412 _ 352... - 375·---J09- .. . 2.01,9 __ _ 
Clo dy 
--- .. -
_. 
- .. - - .-- - _ ._-_._--_ . . -... --' .... . ----~ 69--- '59- .-54 . -. 55 ---.67-· --.. --,3011- .- -.-
.29 . -- 56.. .--h7- - 187~ -_ .. -4') '1- --Rain -911- .- . 
- --
Snow or sleet 
.ill 
-. 
~9. _-5.6 .. _66 ... _"!. ______ 2L17 ____ _ 
Fog or mist 
__ 33.. 
----2.5_ ...3.2_ .. .--25_._ --22 . ---. 137 --
Other 
__ 10 ___ 
--'--
Totals 922-
-' 
- .J..- ~.-3- --7-._._I_~ _  2 jj _ I 
-S1 -5 -595- · -$8$ .. ----- J2;:sZ.--
11 Li,=;ht Conditions 
--- --- -- -
" 
______ ._ -__ 1 ____ - ___ .. _', __ 
Daylight ~76_ 
--
J.l:L_ .-Z..8_~ ~71 __ 3 J 5 ____ .le, "/.5 . __ __ 
Dusk 49 ._-- ._. _ 3 .l:L_~.J.J. _ .?f~ I ~ ____ ]. 76 __ _ 
I 
Dawn 
.6 
-
- .-
Darkness 
- Hir:;hway llr:;hted E!6_ 
Darkness 
- Highway n:: lightod E~5_-
'-'---- .. 
Tota~s_____ lZLi 
-.L .-.13- _._15 _ _____ h 'f _____ 1 
- 5.7---55.- -49- .----- ----/.J,.7----
1'Z3. 179 _ _ ~2J_~07 .lPllL . I 
IT7_ 5J15 __ 5E!5 J ___ 1~j2 __ ._ 
( 
TB-6-6) 
Tnoop /UlI<;i\ ~9_. 
---- - -
12 Vehicle Type II B C D l ~ T ( rr f\ r :-; 
Pass enge r cars .J.5J6, _. J:t42 $Ol __ !17fJ __ 61..1 . _J~ 79 tl _ ._ 
---_._-- -_. 
___ ...9 __ ~7 ___ .5 __ 12 . __ 1 
-_._-_._ ... ----
------ ------- I 
Buses __ .1 2 
,--'-1-------------- ---- ---
Regu.lar Trucks r 6$ 51 .5 J .J60 
- -T-ractor Trailers & ScntiAraj 1e;. lU - 3]: -- J.Q --- 18 - - Iltl -__ .. 19';~_ i 
1.4 __ 19 ____ __ ---
----- ------- --
- - -M;to;cycles & Motorscooters 
_ .. _ 5 6 _ _ .. 1 . _ - J _ .. _ 27 __ _ 
_____ h"- _ .. _ 
Other Vehicles 
. __ 21. . ..l6 _ 9 _11 _._1 _., __ 6_1 ____ . 
__ 1.72.31.-97 ._.- 929- .lQ7-4 _ 7L17 . ----------. ~ Totals 13 Pe_destrian Accident_s __ _ Totals 
~f-*~!-* These totals are included tn section totals _. _ ____ . 
~ --- --.- .. --_. ---
lu P~destrian Deaths & Inju.ries -- ._-- --=-. 1 ~ ____ ._ .. ____ . _  .. ~ .~ _. ___ . ___ ._ 
---------------- - ._--
x .. __ 1 .. 2 . J .. X ___ . ____ ... __ ~_ .. _ 
-------~=".,,-- - _._--- -.----.- .. ".--
Killed 
_In-j_u.r-_e_d _ -;ota~~- ·- - ---- -. -- 9 .. . __ 131 __ 10 --- - -. 
These totals are included in sec"'">ion tot.ql D 
-- l -'-'- ---. 1 - .---\ - -' 1"-" '~<L _ .. ---- -- .--- -
.. I ._ ..... - •• •• --.~ ..... _ ... --~.- .. - ~_ 
-----------. "'-' .. ------- -_. - I I 
Walking with traf_f_i_C _ _ __ . _.--t-_ ) ___ 4 --. 4
1 
___ 3 __ .. _._. __ lit- · 
15 Pedestrian Actions 
~ _ _ 2_ ---3 - ... __ 1 -.--- --- - -9,-- -walking a gainst traffic f----------------. 
, 
_ ___ .1 _____ l -.-- -- - _3---... -Crossing at intersection 1--------- --_·_--- --
Cros s ing not at inte rse.:.~ion ______ .2 ___ .. _~ ___ --l ,+-__ _ 
Came from behind parked ve hicle _ _ __ . 1_ . _~ _____ ... . _______ 2 __ _ 
I--~------ - ---------- -
Playing on r oadway __ -.2._ __ _ _ _ __ __ . __ ....2 _'.1._ I------------- - --.. ~.----- __ .. __ 
v/o rking on r oadway 
---- -_. __ . . _.- - ----
- .. - - ;3 - --. -
Ent ering or leav~ng ve hicle 
- - - ------: - - - -. -~ __ A • ___ • __ • 1. ______ .. _. _ .~ .. _ ... 
Not on r ondway -----'t" __ . ____ _ 
------'-- - -_._-----. 
other 
--------- ----.----..---
.. -2 _. --1. -.1 .. - · 1- --1 -- ... 7 
Totals '---~------- ------- __ 8 ____ 13. __ .12 _.-10 __ 1-____ . 45 . ___ 1 
T8-6-63 
TROOP AREA 
- - .,- ., . _. - .. - ---- .-- j " - c --.-
. _~~.!ede~trian Condition . _ __ .l_ A 1._ ~ . D 
=:-~~~~f~-~~~t!_ --_:_- --- -~--i-- -:1- --1-
Careless action I I 1. 1 
.. - Co'~iused I I ._ . 
Child, irresponsible 
Apparently all right 
Other 
Totals 
17 Bicycle Accid ents 
Tot als 
I 
I 
I 
.. 7 .: 
I 
. __ ., . - I. 
t ! 
18 Bicycle Deaths & Inj urj3s ; 
r'--;~;~'~ns -Ki~le~ , -. - .. - - -
I j 
, 
5 .: 
---I 
\ --_._--- - - ---•.. _ .. --------.--.- - --- - -.. - . - . Persons Injured . 5 
-- -.- -- -- ----. -._.- -- _ .. --_ ._.- . _. t ·, -.. ' 1 ., 
I Totals I 
. _ .... - -- .. 
19 Cruis er Accidents 
4 
3 
4 
1 
1 
_ 5 
E 
__ 1 .. 
30 
TCYTAL3 
1 
I 
I J _ _ I 
Fatals 
Personal Injury 
i - t - J---______ . 
7 I.. 2 .1. 5- .. 3. f - '" -,. '. - 17. ... __ . ---
Property Damage 
-----_.-.... - .. - .. 
Totals 
20 Cruiser Accident Injuri8s 
Persons Killed 
Persona Injured 
Totals 
T8-6-6) 
I 
1_-20 
I 27 
I 9-f- 3 7 I j 39 -- -
. 11 .1. 8 _ 10 I. _ . 5~. ___ _ 1 
-- -J 01 I 0 0 -1 -~-' -_- -l : _ - .. 6 _tt I' 
S 8 
0 
6 
6 I . 
o 
o 
. - --- .. I 
- . __ ~I 
I JL ~~_I 
TROOP AHEA 31 
~--- -----
-21 :~~~~:g:~e -=-~=~_- ._~] - :-~;~-;3~-<~!~~~:~~' = i 
'--S;;di~-; __ _  . ___ "'-_ . . lJQ __ )'J~_+~. 99 _ . 105 .1 •.. JJ,. .1 .. __ -'1- 13"- _. _._ Did not have r~_g~~~f ',.~ __ . _  . .. _. 2_ _4+. il __ .. ~ .. _ n .. . 
:::~:::: ::n:1~:hto~a~_J~~~ . l~-G~ . -·5~ ••. ;'1. _- 2~:~_~ 
=_~_~~·~~n~ .on hi+~. _ .. _ ... __ ._~_ -4-L= .2~--L-- -2-1.- - - _ 9 -
Passing on curve _ .. __ _ _ _1__ '_....2+.~_ ( ____ 6 __ 
Other :i.mpro~_~~~ass~~ ______ . _ ~l . ---9 ... _ . 9- ; .. 15-, . -7- __ ... _ 51.--
Wrong side of roadway _._J..Q _.~ElLl£' _lQ +-_. ~ ___ ._. __ ..Q.Q __ _ 
'--N-o-Signal or imp.~ope~ .. _sig~a:___.3 _ ____ ~+._l __ ~-_.~ .. __ . ..11 ... _. 
__ ~~proper t~n_~_ .. _______ __ .. ~~2.-l-- -.~- _l-.£+-_2 __ . _J.~ ___ . 
Disregarc::~_!,olic~-=,r-fiCP~ _______ --+--- _ .. "" ._._____ .. _ 
Disregarded traffic li r: h_t _ _ ._. __ ..6 .. 1 ___ 6. ~_ . __ .. ... . __ , .... _ .2 
.. --.. ------ • 1 , 
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The following is a Report of t he Activities of 
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Bureau of Photosraphy and Fineerprinting 
Laboratories: Gneral headquarters, Boston 
Sub-Laboratories: '.ropsfield, Northrunpton, 
Pit tsfi eld, Ho lden, 
rfliddleboro, South Yarmouth 
The following pho tography aotivities were performed 
'J the Bureau of Photog:..'aphy and Fingerprinting f or the 
r ~assa.ohusetts State Police , other bl"anohes of the Depart-
:went of Public Safety, local, State and .i1(7deral la't-l en-
foroemen.t agenoie s , and other Departr,'e ts of the Common-
wealth: 
Photographic Additional 
Prints Photog. Prints 
Activity NUlllber Processed Processed Total 
Criminal Cases 
Departmental Ass igmnents 
Individua ls Photographed, 
inoluding Prisoners 
2741 
94 
1055 
381 
20,603 2,054 22 ,657 
2,237 
Colored Slides and Polaroids 
Photos Submitted for Copy *~~~ 
1,191 
381 
9,$62 
20,60j 2,054 36,028 
__ T_o_t_a_l __ P_h_o_t_o~g.r_a~p_h~i~c __ P_r_i~n_t_s __ P_r_o_c~e_s_s_e~d ••••••••••••••••••••• 36,028 
A statts tical breakdown of' the crimina l cases is as 
follows: 
Categories 
Abandonment 
Accidents 
Motor Vehioles (M. V.-Pedestrian: M.V. Fatals: 
(M. V. ) 
Hit -and-Run ( Fntal~= Pedostrian:Property 
Damage : 
Cruiser Acoidents and Damage to Cruisers 
Motorcycle (Fatal) 
Number of Cases 
203 
46 
70 
-L 
1 
326 
Categories 
Assaults 
49 
Number of Cases 
(A: A&B: \>//r to Murder : W/DanfJerous weapon:) 
(W/intent to Hob ; Non- Patal Shootings) 39 
.1 TOL" Armed Services 1 
ne1ng Abroad at Night 1 
Breaks and/Larceny and Safe/Jobs) 1236 
(~E: B&E&Safe: B&E Att'd: B&E/NT.:) 
(B&E!Mal.Destr.:B&E/ rlape/Robbery:) 
(B&E!Assault: B&E/M. V.: B&E/Alleged:) 
(B&E&L: B&E&IM3afe: B&E&L/Att I d. : ) 
(B&E&L/NT: B&:E&L/DT: B&E&L/Mal. Des tr. : ) 
( B&E&:I/ Ars on) 
Building Inspection Division Investigation 6 
Deaths 
Abortion (Autops y ) 1 
Accidental 9 
Homicides (Suicides Autopsy: Robbery:) 
Att'd: Access. Before Fact to:) 34 
Miscellaneous (Autopsy: Alcoholic z) 
Suspicious : Natural Causes :) 33 
Suicide : (Attempted: Autopsy) ;~8 10,5 
Documentary Evidence (Anon. Letter) 1 
Drunk & Drunken Driving (Larc. of M.V. Atttd.) 4 
Explosions (Fires: Bomb: Fatal ) 13 
Explosives : (Fireworks ) 8 
False Fire Alarms 2 
False J'1ame to Police Officer 2 
Firearms Law, Violation of 2 
Firearms Identification Bur eau Investigation 1 
Fires (Suspicious : Arson : Arson of M.V.:Larceny) 178 
Fires (Fatal) 17 
Fire Laws, Violation of 1 
Footprint Identification 1 
Numbe r of Cases 
Forgery (Driver's License) 3 
Fugitive f~om Justice .3 
"' ~ ; 124 
I:legal Alcohol 1 
Thll~oral Ent ertainment 1 
Indented liri ting (Gaming : florg€' .. y) 2 
Infra-Red (Obliterated Writin~: L~?ceny: Non-
support) .3 
Larceny 
{from M. V. Dbro: Att'd.: Praud: False 
(Pretenses: from A B~dg .: Alleged:) 
(By Check: Wj}lal.Destr.:) (from Tel. 
(Booth: from Person) 1.34 
Larceny of .'1 . V. 
(Hit-and- Run : Arson: Vagrancy: Hal. 
(Destr.: Unlawful POSSe of FireHPflS:) 
01. V. Accident: Suspioious }/'i.re) 36 
Laillldry Marks 11 
Malicious Destruction 56 
Missing Person 1 
M. V. Violations 20 
Narcotics (Larceny) 20 
Neglect of Miner Children 7 
?fuisance (Illegal Disposal of Rubbish ) 3 
Obscene Literature .3 
Obscene Photos 1 
Obscene Films 1 
Obscene Letters 1 
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J~ennl 1M .itutiOt'l£l 
(.r 11 nr(mJu J~11 l;!ffl5,(~k n.tt ta. : f-'l\'t~81ed 
( fIlapcrnU t1mug~lod llaf'cott~»'1 I~. a ~o.t.() 
( :'~1&on""") .~ 
P. ~mo.g.ra;th7 ). 
Po.aseaa1()n OL aU}J'l~lQl"1ou6 ~roo ll1 (~ . V.V101~h t 
(L-tU-o'6t'l1 0: l' .~ ~ v. ) 1 
PoaBC 1.0. Oi' ~" ntlhlno nun 1 
p~ t al ~. v Vl,::'iuciuns (.tlf.tr-e~ny !r~ ~~J 1: t Oril\fll'ry,), .3 
Public Ha~ard$ 2 
H.obbory 
(!.1*;,..,e(1: t'!'nfjj".,"" j\l!:fuH JA.1"i(!,l~nr ::>;.t H. '\{. t) 
(Kidna~p1n::l) (.4..tHH~ult' A ~ •. n . t) 
( be. ':1d()n~ li. I . t ~tho{'f't lur ) 
u~.to l;;b (Allog0d: At~ ~pttHU 
1 
e ttl I ve~ tir.::~ U.(.:J. ~ (Att;t ~~01 '1€1:'11lt'ltl t ·~/.;:.V'~rnort) 
(C . I . a . ) 5 
~: t<)leo ~l()tor V&lt1c10 Ih~oOVGNd 
( fobb ~1 ,.rr~d l ',1re) 
Subv ra1v ~ Qt!vttl" 
Th oats ( t~n'U P~,cT{ ;;;:0: t.lrit1 ng ,) 
( at.e) 
' 1'1 ~lt.lor1& d ' 
orr 
9) 
lS 
1 
S 
1 
1 
51 
52 
('lumber of' Cases 
unidentified Body 
Unidentified Skeletal Remains 
Unla, .. .ru1 Possession of Firearms 
Unlawful Possession of Dangerous tveapons 
Unlawful Poss ession of Fireworks 
Vagrancy (Unlawi'ul Poss. of F'ireal>n1s) 
Total lfumbor of Criminal Cases 
3 
5 
9 
7 
1 
M 
2141 
The compilation of the above statistics on criminal 
cases does not depict the man-hours consumed in the ex-
tensive searc h. , pres01"'Vation, comparison of physical 
evidence and evidential traces, or the preparation of 
court eXhibits . In addition to tlw taking ant nr ocessing 
the neces sary pic tures in each and every crilninal case, 
the Bureau personnel spends a c nsiderab le amount of 
time in searchi~g for fingerprints anu all types of 
physical evidence and evidential traces i'or comparison 
with knowp standards, and, if identification is m~ de, 
presenting expert testimony in courts throughout the 
Commonweal t .. 
During the fiscal year elnding June 30, 1963, the 
following additional fing~rprinting activities were 
performed: 
Individuals Fingerprint ed 548 
Prisoners Fingerprinted 516 
Deceased Pers ons Fingerprinted 10 
Deceased Persons Identified 3 
luring the fiscal year ending June 30, 1963, 
one thous~nd seven hu ndred 80d eighty-six hours were 
~led in COl.,rt [lppearances by Bureau personnel in 
renc'ering '<:'xpert testimony required of them as ski lIed 
technici&'l1~ in thE. sciences of photography and fineor-
pri ntin.s . 
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On6 hunc!.red 8.ne fif ty-fol.ll ""'E~~ State Police Identifi-
cation caras were prepared for personnel of the Uniformed 
Branch of the Y&"sachu$stts StI:1.l.,:, Police . 
(ne hundred a'1d sixty indiviouRls liere fingerprinted 
and/ or photographed for identifica~ion cards for the 
fo llowins : F1..i cloflr LC"lcident car-os for· Civil Defense , 
~ivisionor St&nd~rds, Blevator Inspection, St ce Police 
Detective Bu reau . 
One thousa.nd sixty- seven hours ",ere expended in 
instructions in photography and fingerprintin. given 
to local police officers a t the State Police Acade ~y 
and as part of the in- service trainin ~ at General 
Headquarters Laborator'Y in Boston. 
Seven hundred hours were expended by Bureau person-
nel at seminars in photography, radiological monitoring, 
safe j obs, search a.nd seizure, homicidal investigation, 
fingerprint instruc tions at Massachusetts Burea.u cf 
Identification and shooting . 
I-'i ve hundred and ninety-nine hours were expended 
by Bureau personnel in the performance of various 
details, lectures and speakine assignments. 
Supply Bureau 
The Officer in charge of the State Police Supply 
Bureau supervises the ordering and purchasing of 
supplies and equipm~nt, including automobiles, motor-
cycles, etc., attends to maintenance of State Police 
Stations; motor vehicles and other property, prepares 
the expense budget for State Police, and is account-
able for all expenditures. 
During the past year, reimbursement in the amount 
of Four Thousand Seven Hundred and Fii'ty-three Lollars 
and seventeen cents, for damages caused to State Police 
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cruisers, was obtained fro, insurance companies. Although 
the cost of repairing the damages was charged to State 
Police Expenses, the reimbursement was made to the 
General Fund of the Commonwealth. 
Cr~inal Information Bureau 
During the fiscal year ending June 30, 1963, this 
Bureau has en, oyed the cooperat i on of all f ederal, State, 
and local law enforcement ag encies. Among these are: 
All Hassachusetts Police Departments 
District Attorneys of all Counties 
Department of the Attorney General 
Department of Correction 
Denartment of Public Health 
Department of Mental Health 
Department of Corporations and Taxat · on 
Department of Probation 
Clerks of Court 
Federal Courts 
U. S . Postal Inspectors 
Out-of-State Law Enforcement Agencies 
Massachusetts Police Chiefs' Association 
Federal Bureau of Investigation 
Federal Bureau of Narcotics 
U. S . Internal Revenue Service 
U. S. Treasury Department 
U. S. District Attorney 
Better Business Bureau 
New England Telephone and Telegraph Company 
Thoroughbred Racing Protective Bureau 
Sheriffs of all Counties 
Alcoholic Beverages Commission 
Two thousand one hundred and twenty notifications 
have been sent to most of the above-mentioned law en-
forcement agencies inf orming them of matters pertinent 
to their partioular a gency in compliance with Chapter 
771 of the Acts of 1955. 
Officers assigned to the Bureau for the purpose of 
conducting gamin,., surveys, concerning open violations of 
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the gaming statutes, have visited two hundred and nineteen 
cities and to~ in the Commonwealth and have checked a 
total three thousand nine h undred and sixty-six locations. 
The of ficers reported illegal gaming conditions in one 
hundred and fourteen of the above loca tions. All informa -
tion received was directed to the local Chiefs of Police 
and copies of these communications were sent to the Distric t 
Attorneys for the count ies in which the violations were 
noted. 
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No arrests for violations, so noted, were made by these 
officers. 
Officers assigned to t he Narcotics Section of the 
Bureau have conducted four hundred and two investiga-
tions throughout the Commonwealth concerning violations 
of t he narcotic and harmful drug laws, assisting local 
police and county law enforcement officers. These in-
vestigations led directly to one hundred and eighty-one 
arrests in cooperation with local police departments. 
These officers are available to all law enfor cement 
agencies in the Commonwealth for assistance in this 
specialized field. 
The personnel of the Bureau of Pornography inv~st­
i gate violations of the Pornography statu as throughout 
the Commonwealth, in cooperation with local police and 
Federal authoritieso For administrative purposes and 
to avoid dupli cation, copies of all complaints, i nvesti-
gation reports, expense and travel reports, etc., are 
filed with tne Head of the Cr imi nal Information Bur eau 
and the p ersonnel of t he Bureau of Pornogr aphy are 
carried on the roster of the Crimina l Inr ormation 
Bureau and t he ir activities ~eported herein. 
During t he past f i scal year, personnel of the 
Bureau of Pornography have conducted one hundr ed and 
twent y-nine investiga t ions conce rning v i olations of 
the Pornography laws, in cooperation with District 
Attorneys' Orrices, U. S. Postal Inspectors, and local 
police departments. These investigations led directly 
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to fifty- seven arrests for such violations, in coopera-
tion with local police departments. Information obtained 
in these investigations also resulted in several arrests 
in the States of New York, Connecticut, Rhode Island, 
New Jersey, Pennsylvania, Kansas, and the Dominion of 
Canada for similar violations. The Pornography Bureau 
personnel gave fifty lectures during the fiscal year to 
various church and civic groups throughout the Common-
wealth, as well as to local and State Police classes at 
the State Police Academy. Meetings of the Attorney 
General's Obscene Literature Commission were also at-
tended. 
In 'compliance with Chapter 347 of the Acts of 1958, 
concerning the reinstallation of telephones used in con-
nection with gaming, the Bureau handled the following 
activity: 
Number of telephones reported removed for 
gaming activity 
Number of reinstallations approved after 
investigation by Bureau personnel 
Number of notifications of gaming convictions 
3ent to Telephone Companies doing 
business in the Commonwe~.lth 
146 
13 
582 
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The Safe-break File, established at t he request 
of the l'1assachusetts Chiefs of Police, now has a total 
of seven hundred and twenty-nine cases on file contain-
ing the modus operandi ill1d other in1'ormation concerning 
each particular case, which is electronically tabulated 
and filed. This forms a nucleus and expanding central 
depository of information concerning this crime, which 
is available t o all law enforcement agencies for their 
use and examin tion. The officer in charge of this 
file assisted local police departments in twenty-seven 
investigations of safe breaks during the past fiscal 
year. 
Personnel of the Bureau delivered lectures on the 
activities of the Criminal Information Bureau before 
various police groups as well as the State Police 
Trainees and Local Police Training courses at the State 
Police Academy. In addition, the head of the Bureau 
conferred with or spoke before the following groups: 
New England State Police Administrators 
Conference, Intelligence Section, at 
Kittery, 11aine. 
New England State Police Administrators 
Conference, Intelligence Section, at 
Nashua, New Hampsh ire. 
National Narcotic Enforc ment Officers 
Association Conference at New York, N.Y. 
International Chiefs of Police Association, 
State and Provincial Section at Boston, Massachu-
setts. 
During the fiscal year ending June 30, 1963. 
the Courts of the Commonwealth reported the fo1low-
ing cases to the Bureau, in compliance with Chapter 
365 of the Acts of 1956: 
Gaming 
Narcotic and Harm£u1 Drug 
Pornography 
1357 
257 
38 
All information received by the Bureau has been 
catalogued and indexed in a twelve-way cross-reference 
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system using modern electronic equipment and the latest 
methods and procedures. One hundred and sixty thousand 
cards are in the files of the Bureau's I.B.M. System. 
These filee contain the records of over fourteen thousand 
persons and places involved in vi olations of the narcotic, 
harmful drug, gaming or pornography laws of the Common-
wealth. Past records of these individuals have been 
ob t ained or are being cross-referenced wi t h the files 
of the Bureau of Identification. A file of suspected 
persons and places is also kept for the assistance of 
investigators of any law enforcement agency. 
Special Service Unit 
This Unit, Which was operating independently from 
the Criminal Information Bureau, without designation, 
during the period July 1, 1962 to May 7. 1963, was 
officially designated by the Comrnissioner of Publio 
Sai'ety as the Sp ., c t al Service Unit on May 7, 1963. 
Although the principal objective is prin ~1 the 
vestigation and prosecution of ' all gamLlg viola-
t .~ ons, this Unit is also engaged in the investi lSation 
of other crimes, making arrests for armed robbery, 
fugitives from justice, ete. The activities of the 
personnel of t his Unit are carried on throughout the 
State, and the personnel, with the assistance of some 
District Attorneys, are charged with the prosecution 
of all defendants arrested during this period. In 
addition, the personnel assisted and cooperated with 
local departments and district attorneys in the dis-
semination of gaming information and the clarifying 
of s arne as expert 111i tnes ses in the various Courts . 
During the fisc a l year ending June 30, 1963, 
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this Unit was charged with Sixty-seven formal invest-
igations, many of which were in cooperation with variouS 
local departments and district attorneys. Geographically 
the investigations included cities and towns in every 
part of the COIl'1Inonwealth. As a net result, State Police 
Officers raided a total of one hundred and eighteen lo-
cations and arrested three hundred and sixty male and 
female subjeots for various gaming offenses. The 
percentage of s uccess in these ventures was extremely 
high in ninety- five locations in which arrests were 
made, mak ing a percentage of 80.5. This Unit en joyed 
an extremely high convi ct i on average in both t h e 
District and Superior Courts thrc~6hout the Con~on-
weal th and 8.1 though S.l1 accurate figuP6 i s not 8.11'ail-
able at this time, i t is est~_mated tha t this Unit 
had in the vicinity of a nin~ ty-seven percent average 
of convictions in all cas '" s prosecuted. 
flhe f ollowing i a a breakdOT.tTn of all Jehe activiti es 
of the Spec ial Service Unit during the past year: 
Number of Investigations 
Number of Person s Arrested 
Number of Principals Arrested 
IhlInber of Persons Jailed as a 
Result of these Convictions 
(many of these cases are 
still pending appeals) 
Total Amount of Fines Assessed 
as a Result of Arrests 
Total Amount of Moni es Seized 
During l~aids 
Total Number of Locat j ons Raided 
Total Number of Locations tfuere 
Arrests were Made 
Percentage of' Arrests with. Re-
lation to Loc ations Raided 
Total Number of Telephones Con-
fiscated or Removed 
67 
360 
148 
26 
$85.875 
$34,161.36 
118 
95 
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Firearms Identification Bureau 
The i ollowing is a statistical s~x~ary of the 
aotivities of t he F5.rearms Identification Bureau :for 
the fiscal year ending June 30 , 1963: 
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F'ata.l Shootinr:s 
Non-~atal ~hootings 
J'1 i s cellR.neo ns "hootinga 
(not causing personal injury) 
Cl)nfisca ted loJe~.pons 
Consultations 
Court A~n earances 
'('es t 1.' irings 
Spealdnrs ssignment s 
Hicroscopic Examinations 
Dbs olete A.mmuni tion Destroyed 
eapons Destroyed 
Spe~i~l As~igru~ents 
{outside laboratory duties} 
1~3 
13 
158 
393 
632 
44 
1192 
16 
1044 
150 Ibs. 
143 
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Firear~s Record Burea~ 
The F'i::oea.r'-:J,s Record Burc '-tu rocesses licenses t o 
·'1CW ap?licant . Applicationr; e.rc nlE4de to the t hree 
hund r ed o, .d f: ft y-one Chie~s )f Police in the C0l11Il10 ', -
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wealt~ who ~orw~rd the comp18ted l icense t o the Depart-
r~e r.t of Pub 1 i c Sa.rety . 
Durin th.s ~iscal ' :;ar cndin:; ~unc 38, 196) , this 
~urcau :!JJ. (\ Ce8 ~ eO. t~';f., nt :, - on..; tho-;.rsano six hundred and 
.forty- three lic enoes to curr:1 f 1.l"G arms • This reprG-
sent s an increase of thl'ee thousand tl-TO hundred and 
thiy.teen licenses ovr he fiscal ye a r endil1g June 30, 
1962. As the l ~. cep..se to ce.rry i a lfl o a valid permit 
to pur-chnBo fron def"lere 1iconscd in thig Conll.lOnwealth" 
a close check i s kept on dOul er roneunls in ordor to 
nscertA in if liconsee'" arc p ... r c ho.s j nt, f'rOl, l valid denIers. 
During the fisca l year ending June 30 , 1963 , 
one thousand one hundred and tl..renty- nine dealers 
were processed through t his Bureau . This repre-
sents an increase of one hundred and three dealers 
over the previous riscal year. The se dealers sold 
ten thousand '·'Wenty- two handguns: an increase of 
one thousand three hundred and thirty- three sales 
over the previous fiscal year . Estimates indicate 
that there is a ten- to- one proportion in sales 
bet\'I]'een rifles and shotguns and It firearms" . 
Seven permits to pos sess a machine gun were 
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issued during the past year, a deaease of t hree over 
last year . The~e permits are generally issued to 
people in the employ of banks, armored truck companies 
or instructors . 
During the investigation of applicants for firearmB 
licenses, and subsequently as a resul t of complaint, 
fifty- five criminal investi gations were conducted re-
sulting in three prosecutions and convictions and 
fifty-two revocations. Forty-two other revocations 
were made by Chiefs of Police on the recommendation of 
t~is Bureau. In the conduct of routine investigations 
of applicants, it was ascertained that two thousand 
eight hundred and thirty applicents had some criminal 
record not amounting to a felony and not "grounds for 
revocation" , and t he municipal departmonts were notified 
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of these reoords. As a result of t$letype. telephone, 
or personcl inquiry, this Bureau cheeked two thousa.nd 
eight hc.ndrod end t"'Wenty-ntne .firearms . restllting in 
.forty.rive identifications. In the administration of 
this Bu~e~u, two thousand seven hundred and sixty-six 
communications l;erc sent to dealers , ind1tliduals and 
l ocal departmonts regarding bureau matters . .i<'our 
hundved and S Gven tea1iporsry licenses to oa1"'1'7 we!'., 
issued to non-re,1dents l servicemen end private 
detectives , as provided 1'01' in Cha.pte~ 14-0, Section 
1,31P of tno General tatrJ61. F'ca .. ty.four licenses that 
"rare repcrted lost or' stole!'} 'Were oopioa c..nd re-issued. 
Port.,f-f:tva tt£ts1dent licensee were i$8UeO to carry .t'i~­
arms to applic«1ntB who ore engaged in publi.e sa.:tety 
business o.t some nature. 1 . fh. 1'~a$saehu.sGtts I';;'Qc1et,. 
for the Prevention of Cruelty to AniIDnls , the Animal 
Rescue .I..(lague, Port Autr~ori ty. prison guards, State 
Police officers and Court O.rf'ioers. 
£)no thousand eight hundred nd fifty A-3 pamphlets 
on the rlreal~E law~ Nere d~strlbuted in 1963. N1n~ty­
one thousand one hundred and five IBM cards were puncned 
durin!:.) tho .. sst yetlI" for various projeoto '''nd regletra-
tiona ,,11 thin the HtH"(H1U . 'L lenty-on thoueaf'u] cllrds were 
fONe rde:cl to tho contI'c.l index £i le. at tllO Bureau of 
Id0ntlf1cat1on. Approximately 'two 't'housrmd. r'ivo Hun red 
Dollars was paid to th citi~s and towns by the one 
thousand one hundr<fHl nn~ twenty- nine dealers .for th0ir 
licenses . This :ts :.32 . $0 per license on th.e ~verage 
w:ttl'< u potontial of $20 per 110ense by statute . 
POl' th0 sale of.' lieense blenks to departments . and 
other admini s trative servioes, this Bul"eau rece1\'red 
Ten Thousand Nine UUndr0G and i'iJenty .... thr'ee Dollars 
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durin~ the fiscal y~ar ending June 30, 1963, an increaso 
of One Thousand Six Dollars over the previous fieeal year. 
Wi th the adv'lmt of data processing a,no the data proces-
fling equipment in the FireGl.rms Record Bu.t"eau, otr-d:}l" duties 
ha'tTe been as s umed and the report 1$ 11st$d, as follows: 
Ballistics - Approxima,tel:y three thou.sand 
caras on firaal~s and cases 
(routine) 
Supply .. Three th(hSilltod five hundred and 
fou~ cards on a monthly basis 
rOIl the motor vehicle fleet 
report . Twelve nmnthly reports 
amounting to seven pages o .. oh . 
One report and 1'1 ve hundred and 
seventy-seven carda on Ullifol'!'ll 
parts (1"eplacer.umt) 
One thousand five hundrod &nd 
a1xty-t~our gunshot reports wi th 
two ,cum l ativ reports 01' 6ight 
pages each. 
Three hundred and aL1:ty-two 
Assis'tuncc rend~red roport 
car s ..:1 ttl three oUlfl'l.Jlative 
reports - twenty- eight pa~os . 
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Por onnel - twolv0 ,onthly roster., Pniformed l3ranch, 
sh~~\iing station, ro.nk and chanl e of a.ssign ... 
Ii. nt . 
S ix reports by position numbor 1'or the 
L;1\ ision of Personnel . 
Two thousand f ur hliIl· rea and for t ct.lrda ... inca 
'. uly 1, 1962 on teuporary employees - a we€lkly 
report or i~1t p~des . 
P:l ve hundred und five ca.rd punched on persons 
roquo title notification oJ' next eXlll'li.nation 
to bo hold for State Pollee Qlpllcants. 
Thirty-six True . an.O Ra 'istrat i ons. 
i"ortY-8ix press cards l aminated; five hundred 
cards key punched fo r Public Re lations on 
pre~s c a rd registrations. 
Five hundred lamin tlons made for ot er Buroaus 
wi thin til J)ep rtnlont. 
Bur au Functions 
Twenty-six speaking asignmonts on tiThe Fire-
aPIl18 Problem in Ha-asuchuaetts tf w!:th del nstra-
tions . 
Followin 1s n report of the "irearms c\eoord Bureau 
for the f isca.l ye rending JI.i..l1e 30. 19632 
Licenses to carry fir arme (FA- 19) 8o~d to 
local depart.;~cnt8 
Licensoe to carry firGlarms (F'A- 19) processed 
Deal r and Gunsmith licenses processed 
_ ·achine gun perm! ta to po sess processed 
A- 25 Copy licenses issued 
Temporary 11cense. to carry t1reartl'J8 i sued 
under Chapter 140, Section l)l- F 
l"ea1dont licen e to carry fi re 1'111 issued by 
Commis8ion r 
'rotal 
18, 760 
21. 643 
1, 129 
1 
44-
417 
the 
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Total 
Licensees wi tl:. rucol'"d ot: misdem~ar~~H"s 
Total revenue realize'" througb the stal$ of 
lic&nses and otht'l-r s@rviees $10,923 • 
. Record cheek of rir~e.l'Ii1s by 501"1£01 nWlib r (TT 
and phone inquirl~s) 
InvGe t1gatiol'ls ltlade neoe.ssary (Uld conduetod 
as a result oi~ firearms chockod whore 
recoX'd WQ$ .found. 
H1meographed eOIlU1lUuicntions sent to looal and 
State departmGnta , including out- or- sta.te 
CO.F.iffl,lmi c tons 
Cownunieations 1£>t'JrLt to lQcal c':-;.,larl;;.lient$ by 
personal letter .il.l1d by uso or "(:111" 1:. FA-12 
Communications tc Individu<il;.; ~ U~. dealtu's 
Completed investIgations p~nding finge~print 
ae;arefA ;.-n~d J lh!l1\<i caee.\( at t b e D t{>1to 
B-ul"'eau ot: Identific~l tion 
Revocatious. ler·8 C '''10 llconst} to carry d .. e 
to invest . made by thi s Bureau 
IBM cards k ypunoh~d 
Speakin{" assignments 
Gun sales by licens~d 4.ealers (,30 day period. 
eov81'"ed by th i f.l :report) 
Gunshot and puncture 'WOl..u"'ld r ports recei vee: 
Cumulative reports prooessed: 
1 B- page report 
2 , 829 
45 
883 
55 
94 
91, 105 
26 
Ass1stanolS r&naerQ.Q cards returned and processed 362 
Motor vehi cle monthly X" port : carde punoned 1 . 226 
r eport fOl .. w ..... 1.'\1ed: 
12 (1 each month) 
~irearmB Record Bureau- t otal pisOGS o£ mall 
l"eOelv$d 
punohed State Poliee applicant cards 
True ~ame rGgi.tration$ 
Personnel cards punched 
Roe tar ?"z Pos i tion !J reports for~l'arded 
Lruninations (for' o t hor buroaus) 
Press cards laminated 
k y punched 
)'assactlUsetts Civil Defense Agenoz 
14770 
50S 
36 
640 
U 
187 
46 
5tXl 
The Foderal (}overnmont Profl, rrun of Sh lter, th 'Uro-
gram on which speoial (:)t? has1 has 'b en. p laoed by m()st 
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communiti 8. has continued during the entire period 
covered by t lis f'eport . This has resulted in a 
general lessening or interest on the part of these 
communitios in the other aspects ot Civil Defense, 
including the police progrrur. . As a r suIt of t is 
a <,d beeD.use lflany of the Auxiliary police programa ex-
tend ba.ck to 1950, there have been fewer requests for 
assistance than heretofore . 
The major portion of the Civil Defense OffIcer's 
time has b en given to the administration o£ tbe daily 
routine requirements of this position at the Civil 
})eronee . Agency 1. adqunrters at Natick . 
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In addition to the routine administration at 14atiek 
Headquarters , the Civil Defense Orficer pru~ticlpQted in 
matters related to but not directly connected with the 
Civil Tonse effort . Among t hose l-lould be as 1stt 
in t 16 t'orm tion of toe NUclear Inc1dent Advisory 'l'emn 
(.7IAT) J th coordina.tion of Civil De.fenae adl0 teurs 
and "radio h 8" in ttl 1962 IID-bol' Day Gov morts Sat ty 
Program: attond'nee a.t t he Tre.l :fio Sat ty Symposium 
sponsor d by tho Armed Forces. r doral and 1tat Agenciea; 
arranging for State Police transportation of per90nnel of 
the llorthea.atel"n Hadlo1og1c 1 H lth boratory to th 
scene. o£ nuclear incidents, 1r n cea ary , vi ltin ~ th 
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Yankee Atomic Eleotric plant at Rowe, Massachusetts 
Cor ra.millar1zatlon with nuclear power and tho problems 
of disposal ot nucl$ar wastes. 
Listed below are SOllle or the other aetivi ties by 
the Civil n~1'ens& Officers 
1 . At the re-que$t Q:C the Federal Goverrvnent 
distribution \inS made Ol~ a J.·ederal 'j.'rain1ng 
Manual on f::Xplosive 0rdnance Reeonnalssanoe 
to State Police, Met~opolitaa uistrict 
Poliee and to poliee departments in thoee 
cO:.fllau:n.it1es having a populat i.on 01' six 
thousand or more . 
2. At tendanoe at F'OOJill'al Civil Defense, Harvard" 
t~;tlssra:e bu.setts. fteg10n 1, regaPding thi:il l1aClio-
logicnl and . halter progl'''artls. 
3. Atten(,H1nCe at Hanscem Air ?.tase ot: selninn.r on 
t:Peaeetil fl EA-taros 01' Radiation" . 
4. Assisted in the admJnistrati on and lnst:-uotion 
of Uepartrr.ent of Publio Saf ety pers onnel in 
courses of' ;1.ad101op ioal Jt.:'fonitoring conduotod 
at the .s tatE! Police Academy. 
5. Set up and 0 CJnaucted a one dny 'ro ~l' 01"> 
Civil Defense instruction :for t h o five 
'froop COlnmanc ern. 
6. A.tt nded several meetingt4 of f~h'5 .i. ra.nsporta-
tion Task Group . taft Ce.ptnin Joseph i: . 
Lynch 12 :;)ub- COl":{tr,l tt6@ Ohair :lan of Group on 
Vehioul ar Mf)V.aIl'tGJnt . 
1. Have arranged for the compilation of a cur-
8 . Participiation in "~ tiona.l l-Jsrn1.ng System 
Exerets~s • 
The Civil ' .fe-nsEl Officer lectured t o the below .. 
July 11, 1962 Local Police Ct'fieere attending 
the Stat-w Police AeadeD11 
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Getobe1" 296 1962 Quinoy Auxiliary Police 
october 31, 1962 Jeanne .D 'Aro Aoe.der't1 (High School 
November 12 , 1962 S tate Pollee 'T l"aine6S 
olasses) 
January - ji'e hruary. 
196,3 Ten CllUHJ6G of' St&te Police, Depart hcnt 
01" Publio Safet:r IXl'~p0ctot>B.t and U. S . 
A't"lay personnel 
JanuarY' 15, 1963 Girl Scouts , latick 
·~arch 5. 1963 IJoce,l Folice ort'iGers atte! ding the 
}1arch 12, 1963 
May 20 , 196) 
.Tune 3, 1963 
June ?l+ , 196.3 
3tate Polioe Aoadery 
Plymouth County Pollee Assocition 
toca.l Police O£f1ears attendln' i s 
~tate Police Academy 
StoL!~hton Police Auxiliary 0 'ficSl'S 
Auxiliary Police and Aroa 4A CD Dlr etora 
~aaeachl.Uu~tt8 S ta.te Pollee Auxiliary 
During the fiscal year ending .Tun& .30 , 196), the 
Ma.ssachusetts State Police Auxiliary was activated 
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and reported rot' duty and t r ainiru,z on various oocas10ns. 
Duty eonsi 'ted of m.any aspects of on ... the-job train-
in.. at the ~tate Police $ub .. stations and included dea k 
duty, traffio patrol and. fixed traffic PQsts. 
Training oonsiated of toe 'U.Se 0t all emergency 
equipment, including resu.6citator, ambula,leE> crUiser, 
teletype a nd teletyp() flla nwn'bers, radio and racUo 
signa.ls, radiological monitoring instr'Ulnents, administra-
tion at Gull -station lE:1vel" logs lAnd record. keeping . riling 
of recorda, new bookint~ t.~or MVV and e,Emeral dutiee of the 
desk o:t:tieer a rll'l ni~.ht oi':f'loe watch. This instruction 
was assigned t o & nQn-cc)l"l1lIliasiGCled o.f.f1cer at the 
stations aS8i~~6d. 
During the past yenr, tn$ Auxiliary 't'roopers r~ported 
for dt~t1 on the .following dates I 
July 4. 1962 
Labor J.)Qy, 1962 
Columbus Day, 1962 
"6\-1 :fears j)ay . 1963 
larch 2. 1963 
}1ay 2$, 1963 
·lay 30. 196,3 
Holiday Traffic 
Holiday Tl"a:ftic 
Civil .l..lefense 
Traffio and Stat1o~ Duties 
Le.t"reshe:r Course 
Annual ''ieeting, Jrlrear'XtUJ 
TJ"aining 
y..;emorial Day ObservEL'1oe, 
IolidllY ·'ratfio. 
The AncuI11 ~oetinJ lIas held on 11ny 25, 196.3 . 
In r.he morning all participated on t .. 18 firing range 
at o}outhboro . ~'he business rrseetin~ was held atter 
];'lang oractice . All DIOfllbers then present took part 
in the her-orial Day observance . 
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A total of nino hundred and eighty- four 111 n hours 
vIas contributed by In .ll\bers oi' 'the Auxiliary during tho 
past year . 'rhi. was divided into two hundred nnd .fifty. 
six l'lours of trai ning and seven nundred and twenty- Elight 
hours ot' duty. i·'rOln April 16, 19.55 to June 30, 196,3 
Q total 01. ten thousand two hundred lind sixteen dt;.ty 
hours and three thousar~d .flvG hunCJ'ed tra.ining hours 
have been contributed , 1'JQking e. grand tote.lof' th.1rtean 
thousand aeVt;n hundred a~ d sixteen Dian hours . 
rha present strongth or th.e i'E~sBach.ua&tts State 
'1:)01106 . uxi11ary 10 sixty .... slx members 01'" ,;hich t'Wo are 
Mnssachusetts C)tate PolioewoIDt;1n 
trhe Massachusetts State Policewomen have had an 
inorease in tnvestigations durinq; tho past ';fGar of 
about nino teen percent n d about an eleven peroent 
inoreas in arr sta. 
r e.y lave attGnded throe \few England CO")'for no s 
ana t bree Seminars . 
The tol10 in r port 8tlD".!r.a.rizes the work of the 
Mll8saohusstt :.\tllte olioewolrlen during tho 1'1 oal ye r 
ondin June 3 , 19(- 3: 
'" FISCAL YEAR REPORT FOR 1962 to 196). MASSACHUSETTS 3Ti\T e: 
~ 
I@ULT CRIMES INVEST'D 
r 
&·A.bortlon ••••••••••••• t Acoosting •••••••••••• 
i. Adultery ••••••••••••• I Arl5on •••••••••••••••• 
L AS8aulta ••••••••••••• 
r;: Blgl11ny ••••••••••••••• 
R Breaking & Antering •• 
f' Car.Fnow.IniJane Porson 
r! Carry .Dang. Wcopon •••• f Conspiracy ••••••••••• 
r Conlrib.Dolinq.Child. r Common Nuisonoe •••••• 
~ Desertion of Minor ••• 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
:3 
6' 8 
1 
1 
1 
i 
II 
., 
I'l 
"., ., 
n: 
8 
2 
1 
1 
3 
6 
2 
6 
1 
1 
7 
4 It 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
E' Drunlcenno 3 8. • • • • • • • • • 1 1 
C· Fai1uro Child to Sohool 1 
:: Forging.............. ----1..----"----------------------
t ~H~lndi~uo~::~~:::::::::: ----~:~-_:~±~,$~ _____ ~__ ~gm_ __ ~,~~ __ ,1__ 
I 0 - p.............. I j ~, HOlllioide... •••••••••• 1 1 f Idle & Disordorly •••• 
~ T.ttooing •••••••••••• 
" Illegitimaoy ••••••••• 
~. III 'rrea tment }<\entcll. 
~, ~~:~:.~l~~~::::::::: 
~" lndecent A. (( B • ••••• 
1: Indecent u'I!.Jaure •••• 
In08n o Person •••••••• ~ Koep.D1Bord.Houae •••• 
r.. K1dnepp1ng ••••••• It to!. Iil k Laroeny •••••••• _ •• ~.* 
• L. & L. Cohobi tn t lon . 
f L. & L. Sp . & Behav •• 
~(. L1ctuor •• '" ..... 01 If ..... '" " f Los t Prop. Re covered. 
" Mal. Destrua. Prop ••• ~ Mlssing Por aon ••••••• 
Motor Veh1cle •••••••• 
narcotios ..... " ........ " ... 
, Negleot of Minerd •••• 
(. Non-Support ••••••• "' •• 
, Ob soene L1torft tur o •• ~ Obscene Phone Calls •• 
r Open & Grose Lewd •••• t RPereonnel. Invest of. 
t ope ••••••••••••••••• 
r Re coiving Stolen Prop 
~~.'. Robbery •••••••••••••• Runa~oy •••••••••••••• Serv1ce of Warrant ••• e Sodomy .......................... . f 3poskl.ng All signroonts • 
f ' Spoc ial Assignmenta •• 
t, nl. lltutory napo ••••••• I Stubborn Cbild ••••••• 
I: SUl!picious Doath ••••• lrue Name •••••••••••• I. Unnatural Aats ••••••• 
; V'Ol.t10~ ot frob.t'on 
1 1 
1 
,:::.2 _-=-2 1=--_)"--_-.;1;;:-_ .... ) ___ _ 
~ I 
---i---------rrk--~1--------~2----~1---
-------.,-r----.... l--)..------,..'!----.2.----- IJ---
1 
------~----~------)~.------------~f____i~----~1~~---=---
1 
12 2 2 2 1 u- 1 ::::~~i::=l~lr{~ ~~~~ ,~---~r=:::-r~i~;:::~I:j:::--2~~lf __ -
2 
1 
1 8 
122 ----~2~--2~--~4~~--~2r, --~-------
1 
- _ •• ~If 
I 
73 . j 
1 
I 
-----~\ 
.... l' .... 
., . , , , 
........ 
........ ., 
3 
J 
32 
1 
31.>-
5\ 
7 
3 
1 
1 
12 
1 
1 
2 
1 
1 
32 
2l ' 
6 
2 
2 
1 
12 
2 
J 
Ij,~ 
41 
9 
'I , 
1 
1 
l ' . ,;) , 
.3 5 '1.~ 
17 ' 
o 
1 
1 
2 
2 
15 
)} 
2 
IS 
1 
'} 
l~ 
1 1. '. j 
J 
10 
" 
) 
i 
.. 
. ~-~~, ' 
.. ~ 
l Vas r"nay •••• • •••••••• ~~t1~ ... "".i_ •• ! ..... ""~ ..... J...r-t.......-,. j · ... w ' ",. ... \.~..:. .. .....;~ ..  ..... _~_ .... _ .... _ ..... _ ..... __ .... ____________ .. 
""': t: 
SUJ·ll1AIr.( 
I. 
ADULT INVEST'S •••• • 
JU VE1!ILE I NV-~3T ' S •• 
TOTALS .••• 
62 100 93 C2 107 101 5) 5-".0 ___ 
12 20. 11 10 
1!4. 
\1 7 )t 100 74 120 104 1j:J. 110 
194 196 25Z 56 (, '.18 
, 
! . 
ADULT ARREST & SUMHONS i 45 71 46 b() 78 25 5h Jtff 
I 
I · 
JUV • .A.RR;;;STS «- 31Jv.r!ONS 9 11 _3. 6 1.L-22 ;>' "J 
- ---,.si":-4- -rrnr----n-'"T174-. - ""7'(9' J lVr-J r--' -~0u---
! 
i' ~. 
TOTALS •••• 
~ . ~~~:.. ..... ~, .. _ ..v_.L:.~&...... 
lJi? 127 200 n --'::1.. __ _ 
; ' 
75 
Contraoand and ~videnoe , 
The provisions of Chapter 1.38 of the- General Laws, 
wl l1.eh relate to t"i1.e dispoz 1 tlon of liquors ordored 
fort'eited by the cOurts of the CorrIlJlollW~(11tl' J stipulate 
thatsueh liquors shall be f'orlla.rd e.d to the Oonm issioner 
of Public Sat'aty to 'be d1:.iPO$od ot acoordin(: to l a w. 
Similar provisions or law are applic· bl to tmpleroente 
of gamin~: seizod in raiding opera.tions under the author-
ity or search warrants . 
The following atatlstica l data indicates t he dis .. 
position ot liquors and gamin 7, :iJnplel.1tent s forfedtsd 
during the f1s6al year ~ndl11,g June 30, 196,3 t 
Spirt ts 1"6oe1ved during the fiscal 1,e&r 
Spirits on han4 July 1, 1962 
1'otal 
Spir' its destroyed during t he f i s oal year 
SpirIts delivered to ~tate Institu ciQna 
Spir1ts on hand July 1, 1963 
141l1t received during t tl.(J fiscal year 
Hal t on hand Ju1y J, 1962 
Total 
Malt destroyed during the £i l~ c~l l year 
} alt del1vered to State InBt1tutlon~ 
l'iE.lt on hand .ruly 1 . 1963 
"Potal 
J ino reoeived dur i ng t he fi sca l year 
W1ne on hand July 1 . 1962 
, ine destroy d ,,,ring the t'1scal year 
Wine delivered to State Institutions 
Wine on hand July 1 , 1963 
'rlo te l 
24 1/2 gallons 
nona 
~4 t7~ gallons 
24 1/2 gallons 
none 
~ne in gall.ons 
50 5/8 gallons 
none 
~5 ~ sallone 
50 5/8 gallon 
~lon 
none 
56 578 .:;allon 
19 1/2 gallons 
none 
19 17'- gallons 
19 1/2 gallons 
'lone 
gallons 
~'oney taken in raids und from. gamins :rna.c"ines during 
the :fiscal year ending .Juno 30,. 1963 a "Q. turned in 
to Aecoun t8 R:)cei vnble 01: the Do p-a..rt'"l on c at ?ublle 
76 
. afety i'o!' delivery to the State 1IreaSl.lr~r , as 
directed by t'ort'eltul"e warrants .. in th.o 8,l11QUnt of : :6,66[; . 27 
Porf'ei ted weapons rece! ved by the Dopnrtn.l.ont .from 
the Courts , in accordance wit~). Chapter 269, Section 
10 of the '1~'ner&1 Laws - 379 weapons 
Weapons reeeiv~d from the State Police, without 
warr~nt~ , for destruction 20 weapona 
Weapon,$ received from. oth.er Police .Depa.l .. t ..• onts, 
without warrants , for deGtruction - 51 we,apons 
Destroye-d , as directed by forf(..l t; t;. re ws.rr'ants , 11 
slot maehin6\s, radios,. 3 .:lice tables ,. a large ' 
quantity of betting slips . books, pads , raoing 
s . aets and pay- otf slips . 
'rurn~d over to the Depart m.ent o£ Public Health, 
in a. eco1"dance wi th Chap:;er qt,+. Section 214 of 
the General taws, torreit$d drugs, needles, etc . , 
received 1'roln the ~ tate ?olic,e on 35 forfeiture 
warrants . 
Court exhibits on hand July 1 , 1962 
Court eXhibits received during th0 fiscul year 
Total 
Court eXhibits ~Gturned or destroyed during 
the fiscs.l year 
COurt '-!rxh1bf ts on nfl.nd July 1. 1963 
'rotal 
131 
1~} 
State Police Photo Reproduction fmreau 
Following 1s th statistical roport of tue activities 
of the state Police Photo Reproduction Bureau for the 
year ending June 30, 196,3: 
Fingerprint and criminal records 
submitted for copy 30,000 
Documentary evidence submittod 
tor copy - checks, lettors , 
billa , etc . 20 , 000 
Photostat 
• 
250 
Haps, blueprint s, etc. 1.500 
'Mi scellaneous ~GPl"oduetion 70.000 
C b~(mlars - saK, wanted, .misSing , 
escopees, etc., 
Mult11ith reproduc 'tlon 
ST,tTE P0LI CB Dl~T GTIVE BURE:AU 
Jij !!: 5 TI t . 
77 
Ph()tost~t 
Hultilith 
- • - [f 
1,500.000 
2.500.000 
The sta tist i cal eUImluary of t he State Police Detective 
Bureau for t h f i s c ' l year endi"lg .:rune 3D, 196,3, f0110\18: 
78 
. .... . :..t-
r ' 79 
k 
'1:; " 
1'1 . , 
• •• .1 • ••• 
· ~I. 
80 
, . 81 
'~y -
OFJPEN8£ 
'- ... _ ........... ---.;...---------------
82 
-lllegitilllil 
Kidnap . 
-.Larceny: 
83 
' ~j 
84 
' '';0.;. 
" . 
~"" 
-:1:· l 
, 
, 
;,', 
85 
F 
'. Orn:N8Ji1 
. , ... ... 
' ,.~. 
86 
OYP'ENSE 
c.~a a.--i '" I --I 
Ll'{.u,t.ch_ GU8.rJLo.LJ;'.o...t r.ol j 
Agt!J noy , Unl1Clt~ nMd , 
: I ) 
i 
_____ J____ ._ ( 
- -- .. ~ .. -~ . , 
I :. > 
---+----
I ~ I I 
/. L~ -.-~ 
\ \ I -. 
~ ... 
-
I ~ 
( I !. 
. _1. 
, 
I 
I 
r --_ . 
I I 
I I ' i I 
.... .0... 
~::--.-.::-. 
f . I . 
, ' I 
I 
1 
! 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
I , 
I 
I 
1 
, 
, 
, . 
1 
1 \ 
I . 
, 
L 
L,..:. .,.. , 
250 Totnl 
**.-.*** 
******* 
*-***it*** 
********* 
*** ..... .  **** 
*"****** It** 
******_"W'*"*** 
... * ... ********** 
*.*-If********** 
*************** 
C.l cn:r0n by 3u"lclde (0) 
llol iTOC"' rlnpd (3) 
l'roD,!Cuteo :l ll l" l?de rn1 Conrt (0) 
1>ir p c; !;r·J V0. I" l ict of rIot Guilty (11) 
C0::11 ,l:tint Di 8min f1f~d or QUl10hen ( tl ) 
1'urlln cl Ovpr t o x0uth Se rvice JJonrd (0) 
Gplld Ju r y - lio Hill (3) 
H0 ducor] 1:0 t1:tn r- ] :.tuf,llt p. r (0) 
Dtn ap pr oved (0) 
D<:>fellfl :lIlt D"'(~ ': flond (4) 
Application '41 thdrnwn (1) 
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Hureau of ~~0ntlf1cation 
Foll owing ~.s the report of th~ ac tivi ti~~ of the 
Burea.u of' Ide tl.fleatton for the fiscal ye',tr ) .ding 
June 30~ 1963: 
ReQuosts t'orinformation Inel~d1 
rtf:) rEp'lnts, _ were l"'eHe veo .• • as 
101 OWS \ ~al1 Teleph2De 
July 1962 throl.<.. :ll June 
30, 1963 62.103 3. 396 
In Person Total 
. I 
Each inq\.a.iry represents a cheek in fou.r fi l es; the 
original , but discontinued name file, t r e new tabulating 
ca.rd index, a lars" eegtnent in process and unpr-ocessed 
material . l'herefol'e . the actual 1'181 ... re for filesea..reh-es 
is substantlallr higher than the above total would indl-
cate . 
Twenty- six thousand ni na tundr~d and fort / - nine 
ident·i.f1oa tiona havlR: be&n .reoot.lded .. A large segment 
of t he waterial which uas identified 'Wt t \ exis ting 
records was inn:r..editltely tlled in order that it 'Would 
be immediately available ~nd not included in our 
statistics on identificatione . 
This Bureau originated one thousand ei ht 
hundred messages on thv Pol ice 'llele type\l~i tel" '. y6 tom 
but no total is nvailable of the If/OSSa 03 received 
in the Bureau. f tne three thousand ona hundrt:d 
\.]hlch asked specl:flcally for r ~ ool'd ch 'oks, one 
t ousand tl- f') nt~· dl'led . nc~ ,ev ty-t-wo 'Were rooorded 
as 1dent:!.l'icnL 0.15 . 
90 
Durine tho i' .. scl.l .,To"'::;> End liS ,TWW ~.n, J.96J J 
t·JePlty ... ~even !,poedphotoa "lC (I axel' , ,n g ed to Gffce t 
rap 'd , po.:i tlve 1 e "" t1f~cat.i ~.m by ,,,i1'O C07'GTlt.;:11c e ti'}n. 
Ix i~ ~ ,ISS of ~,h(~ tdeYlc,:..ricn ~:t.on i3'ulletin \TtlY"'O 
>,u·.;11nhtld "' .... f Us tribut (,d dur-in:..> t "l' f 15 .... &.1 yt.:SUt" 
e. '( ing .,·une 31 . 196), incl t..d i ng noti corl em r-he re-
lease or six h.hnd r ed £.tnd sixty-six 0 1' enders . 'or 
t he fLeal year endinc June 3:1, 1962 t he nwnber or 
sex release notices 'uas au huncre,d o.nd seve'1 ty-
eigh t . At the close of: th present tiscal year over 
ono hun~rad end fifty aire l,· l ars are r ad:; for .nailing 
early in .July 196). A sizeable inc -ease in t d8 phaGe 
is apparent, alon~ with an incr ase 1n the other type s 
of.' notices inoluded in tho p bl ication; such as mlssin~ 
and want A persons, poliee inforlH\tlon , und v arious 
notices . 
More t r.e is being devoted to aiding victim·s and 
wi tnesses in vIewing our photograph f'11 s, ll1aklnt,. com-
posItes .from verbal descriptions, e roh in· latent 
..fingerprint 1mpres 8 ion/;) .... nd doncri oti 0 o .~· 
ot'fende rlJ , and oth r d:. r at involveNent in inv 
procedure • 
spooted 
tigfltlve 
pro'" '' slonA of Section 1 SA of Chapter 93 of the 
COl"t'lMo'!1vealth ami 01'" other !lt~tes, d'L'.rin~ the f !"o81 
yenr ending Jun~ 30, 1963. 
During the year cr.cin .. , ,J "1C 3 :, 1963, sevo'r'ty--
tour investigations were ori6inated . as follows, 
r·1A8eSe hll~ etts I:,i ta.te Polloe 
Roston Pollt:6 DepartzuEwt 
i'ederal . ureau of Investigation 
()ther 'ta8,gRchusetts 'Police .i)epart1.l'It)11ts 
Other Investigat've Agenoif!!:$ 
Pollee DepartJ,an ,s O'u\isid@ '" &StH10~lUi:H!tts 
Clenners and Inti1v1duulSJ 
9 
is 
2 
36 
2 
6 
~ 
The fl)llowtng table diaeloeee the variety of 
crimes in whioh cle&i)hv" a. 10 laH'1dry l.narks have been 
investi i\ated: 
Y-urder 
l10bbery 
Brealdn~,r. and ~nteI'tng 
Larceny 
Larceny of Motor VehIcle 
Sat'e Jobs 
Sex Crimes 
Unident1.l'ied Dead 
Unidentified Pe e~ s 
.AbandQned~a isa 
r~arcot1c$ 
No . Criminal 
Other Crimi'1al InvestigRtio!lo 
9 
9 
13 
9 
S 
2 
1 
3 
6 
.3 
1 
9 
4 
91 
The relationship of 8uco€>ssl'ul identifications_ 
tt:",~ty-~if.!.l.t! t·- tL! 'r..t.!r ber '.:"f CP .... 03 wL.ere t he 
ex1ste!"l.c ~y E..ct u.::. l l1'Js..rkin ,t:l ,. ~i:l 'cn 00 1., 10. te 
92 
SChl'Cde 1 thr~)i.'¢'~ tte file~ " 'J .P ;,th!'l"'V-'i£ c !nV!5Z t.i. ... ,c ted, 
w forty-ei~ht ~nd two- tenthe Zlf.. ,t'c ent . .. ec use records 
of ol\ls le l'!~ 0.1"," !C'_"t:1:a; ~ ~et tt'oy-cc., b E..rIr.0tJ sera p:.ssed 
·;,n . f rot. at.:. t' a rea!! of ti:e {,:- r:tr~. ." l.i...'1t r ceable fer 
Iltmy reu30!!1:; .... ~, c:letgres of n.ccess. , 'o ... nd rift T Fer-
cent, w lo h 1 1''1.$ pet'iiii .$ ted oval" tho jettY'$ . is vory sat1s ... 
}"'soto Y t s in... SUOO~3: in even a 1'6W Ci..~!es c.;.n b!l wo.rth 
102"0 t han th~ opf;l"'ation cO/"lts , tiJBp~cial ly "Xl-en no other 
lead exi t- ts . 
As ~xrunple8. 0 1 October 11, 1962. a reques t was 
l"eoei"'tred fro.m the j'~aterto .. m Police> lJepe,rtment t:or ident ... 
if1ca.:;ion of: cloth1. ru.;t fou.nd where a woman was murdered. . 
F.xaminution c.liaclrnHtd 11 lr;a.ohlned mar k on tho hem of" a 
whi t e bed sheot . &.,.Ed a filo ecaI'ch turned up t rt e name 
of R {\')ret1 GS teI" laundry hsvi ng thEi t oJ ys tam. (.rhe 
Launrlt"y .furnished f.l naxne nnd adc1rees and this suspect 
was !lr re'sted ftH' the "'lD rder the next day. 
In anotn r in. ttmce ~ t he S tato Polioe Photograph-
ic LnborQtot"'~-. oni;<~ebr-\) ru"y 18, 1963; tu.rned over a suit-
c a S6 full of a.tJC\' s clothl:'s, seokIng idontii'1oat 0 and 
l oeation of an edcL e~8 for H INU) i n eUfltody :for lnvtn[~ 
a dnngel'ouG we pon in po8S()8Slon nd I'llsp~ctEld of 
murder. Two v s~,b16 laundry .lar ks \UH'C f'o nd on ~)i...':' ... t 
93 
d -1y 10rs i tent 
h v st:tgFtt' on lad t nocurat,e da~tif1 -
cat- n . 
n -
v tt' " tL1': w:th t~ -~ P I u.J lV&'ft.L.u St. t ·'ol"c 0 . 
f o ld i. thE> trunc 01' his car. .hv ltu_mdry pas 10-
shlrt . 
r. em -1"t s t, a Crunbride"o ole ner c lied for 
ass ~tance W10 a 
wron .J r-~e .ts. Pri nr n"Hrks by ano .hE'l' el)s-ner con-
r _1' flf.!d I'!ororect idf,P' ti ica tion , wi ether nn Ilonea t 
mistnke Of' ai, atte, pt t o ll\vindll; tn{; cit: 'lor . Such 
eg f-)J' better und r'2'lt ain~; botween 
all th . ~.lci~9 co. cer n! . 11 t.~ op ration of t iA 
~ectlon . The exo.~lea 6rely se rvo to llu. ~r 'te tho 
rTnr ty 0 -; t'L tlo I , G nrt on+- r'1 <1 (':ce8 • 
State .Pollce Ch6~ical Laqo}.·ato,rJ. 
The toll!)'Win" statistical tables indicatG tne 
character ar:d volurile 0 wor \: p r1'orn\:d by the Che~icul 
Lei' ore.tory, lnc111dine the Ra.cin,~ Beeti(ln , for tho 
period ending June 3 '., 196,3: 
Fatal 
Ni...mber .... ubmi tted. 
Shooting, Explosion 41 
Stabbinl; (Cutting , Slashing,ete . ) 8 
Seetin (Manual , Train, Plane , 
t 11, Axe, etc.) 45 
Asphyxia (Strangulntlon, LlllO'WIl:ing, 
Carbon ,ionox1da, etc . ) 60 
Poisoning 110 
Autoltlob11e 92 
Burning 10 
Abortion 3 
L1scellanoous , Unknc)'tm ( ·Jatural 
Os as,etc . ) ~~ 
~ 
Non- F'atal 
Shooting, Explosion 
StabbinG (as abovo) 
Beating (aa above) 
Sex Offenses 
Potsoning 
Automobile 
Burnin l'; 
Abortion 
. {J'e-ins t. Proper t Z 
.c;xploelon 
Malicious Destruction 
Larceny and l ob ery 
Breakin ... lJ nd .I!.ntaring 
Animal Poison_og 
Autonob11e 
ani/or Larceny 
11 
1.3 
,30 
1 
21 
1 
ut 
11 
10 
69 
107 
10 
42 
Arson (Attovn .ed, 
etc. ) 
S sp cted, Incand! ry, 
~ 
94 
(PYRe of Case 
'{.taW' & order~ - Sa '''ety 
Explosives , _ombs 
Inveetiga ,ion ('J Prerrd.so3 for !",ai'ety 
Inv68tiGtttion )f r:u.t rials . or . .:.I{li't, ty 
~ t te:!ip ted .Tail tirtJak 
'ood • .0ru.f:~£!. Poison Susp ctf"d 
DoeUl'I'iemts . Frauds 
C-ru .... in :> 
'ft.. "cellaneous 
Total 1 uzd:>er 0_' Casoo Suom.i tted: 
r, e. tal 
~on- ; 'Qtal 
Ar.~ainst r'operty 
Law and j rder- Sarecy 
Case 3ub:m1 tted Dl 
state Pollce Detective Bureau 
Divis1o~1 of Fire Prevention 
State j·olice 'nifol"!l1ed Divisl.on 
l-'edieal · .... "tEUl'tinel"8 
Cities G.ndowns: 
FJ.r@ _ partl •• nts - 40 
ollee II partUlcn ts ):)7 
Out of ' tate 
Other State epa'~mG, ts 
Armed , t;. rces 
Inter- depart .entul 
't':'edBral Goverru:lent 
lUtlber of DaY's in OOl,I't of Labor tC 2.'Y 
Personnel 
Visitor. tuthe Laboratory 
197 
24.8 
47 
13 
59 
2 
70 
2 
1 
dt 
62 
110 
147 
L125 
:347 
2 
13 
tt 
1 
'or t h i.cnl year nd1n ~ne ) 0, 196), tho 
f'ollowing numbel:" of hOI e - seli va, horse- urine, nd 
95 
50$ 
, 
SalivEul ur1ncs Totals 
. .. 
.:'·~lat 1122 694 2016 
Harness ()94 445 1339 
'1r eyhollnd 
- W ~ ~ 
the Pathologis t Emd his staff ass is ced ta(¥; various 
postmortol."l itlvos tlg;ationfil . i:hoae examina tionr. wero 
an,a. circumstances 6f' QbsoUJ'e or violent deaths . 
goographic diatrlbut10n oi' cases . 
Homicido 
Assuult 
A~a 1 It. - b l unt instpument 
utting m'Kl StabbinL! 
ircar!n3 
Ligature 
Shot by pollc~ 01£10 r 
Strangulation (mtluual) 
6 
7 
f3 
1.3 
3 
1 
J 
41 
96 
Suicide 
Air el"ibolisDl 
Dr-~l1n1ng 
"'all from height 
Firearms 
HR.llging 
Poisons t 
Barbiturate 
Carbon monoxidE) 
Cyanide 
Deriden 
( 1 6) 
(1) 
( l) 
(5) 
(l) 
(1) Meth11 alcohol t'iyte1a8e 
(1) 
. (3) 
truck 
araldeh,.do 
Salicylate 
Stepped in rront of 
Accident 
A1rcret"t 
Asphyxia , poeltionnl 
Asphyxiation 
Automobile 
Bomb exploeion 
Carbon monoxide 
Con.tlagration 
l.Jrowning 
.eal1a - in home 
/ a118 - 1n inst1 tutions 
.... s.118 - in public place 
Firesl"rl1s 
Han~if1g 
Poisons : 
Barbiturat 
Carbon monoxide 
C11niteet 
Lead 
Par ldehyde 
Triehlorethylen6 
Railway 
ntural Causes 
Degenerative Disea88 
In.feetio48 Diseas 
Miscellaneous 
Abortion, self-inducod 
Alcohol1sm 
I t reut10n 
Anaphylactic reaction 
(to pen1c1llin) 
(2) 
(4) 
(1) 
(1) 
( 1) 
(1) 
g& 
1 
1 
1 
1.3 
2 
29 
1 
~ 
1 
2 
.3 
31 
1 
1. 
.3 
9 
15 
2 
6 
.3 
1 
10 
1 
136 
104-)2 
~ 
2 
12 
2 
1 
97 
Barnst f.i.ble 
Berkebire 
Bristol 
Dukes 
Essex 
}t'rsnklin 
Hampden 
Harr.pshire 
Uiddlcsex 
Nantucket 
Norfolk 
Plymouth 
Worcester 
Aspiration of vomitus 3 
Bxposure 1 
Sk letal remains 6 
Stillborn 2 
':I? issue exar".ination 1 
Unattended delivery 3 
Undetermined causs and manner 5 
TABLE II 
New Hampshire 
DP I S ION OF SUBVERSIVE ACTIVrrIES 
17 
5 
19 
1 
42 
7 
23 
6 
118 
61 
26 
22 
98 
The livision of Su.bversive Activities i'1&S established 
by Chap t er 650 of the Acts of 1954 and is under the super-
vision ot' a Capta.in of State Police De tectives. 
The Division ffiaintains a central depository, which 
contains in1'ormation l'slative to al l the activities of 
the Communis t Pa.rty and subversive organizations. 
Inquiries are oonstantly being received fram 
universities, libraries, industrial ' 1 h~ c law-
enforce~ont agencies of the State and the Nation . 
rho filos of this Division have grown to such an 
extent that the Pedaral BuNau of Investigation, 
Immigr ation and Naturalization Service, Department 
of Dei$nse, United: ~~ tatot! AJ"my Int~11:lgenc$J Pn! ted 
~tate8 Air Foroe Intelligence, United States Navy 
Intelligence . "ederal cavil Service CO!rm:ission and the 
Treasury D&partmer t, alon~ wIth severai departments ot 
the GOMmGnw~Hilth, now clear with this Diviaion on all 
8eeu~it,. checks . 
This D1 vh):J., on has race! vea many l"equasts :for in-
veatigat1otl$ ancl inl"orm&tion frQm pollee d.apartrr,enta 
throughout the country. 
R$qu&sts for information and investi.gat1ons have 
been received. froIli the COlltBl1ttee on House Un-American 
Activities, ~ashington. D. C., and fUrther assistance 
has been rendered to their inve8tlga.to~s while inv$st-
19ating individuals and organizations in this area. 
The Director of the Division has att&ndod sessions 
of industrial conferances held within and Gutside of 
the Co:r.r-monweal th. The advice 0 f the Pi rector and the 
Division h s beon sought by Security Off1cers from 
numerous Induetrlal plante, within and outside the 
OOlTllnonwealth. in order to prevent infiltration of 
persona engaged in subversive s.ot1vltie$ that would 
endanger our national derense production. 
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This Division conduct d ""OHle two hundred u.ld 
tift invest1g tio!l u;J.pil'lG th 'lC'o..r endin Juna. 
3D, 1963. 
Met bers of this Div1tio hav~ lectured on 
thirteen oocasions in th o.st y r c..t the State 
Polic6 Academy on Commun1sm, a~d Sutvera1ve Aotlv1-
ti6., Sabotage and bspiona6e b fore tho 3t~t Po11 e 
Recrul t classes.. LocQl. Police cIa.lee and the State 
P01106 ef~e&her ala ses e 
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Ther ha bo n a mark d incrouse in th nctivi-
ti~s of members ot th CQnmluni5t Party into mov manta 
such as the Sane nuclear Groups and Paac~ l'·.a.L'l-chers . 
Th1s Division deals not only with Jo:mTnuniam 
but 11 forma of s ubversive nctivities which tend to 
divide and unde ine our oitizenry, such a anti-
8&Jn1t1sm and extreme organ.1zations, such as the r a.ti(m 
of Is l am and the Amerioa.n lazi Party. !l~ re baa been 
a marke increase in tho activities of both of th a 
groups . 
Luring the past yaar, 8 Q r t8ult 0 th follow-
ing. an the int rest in tti.u rea , the Na.tion of I lam 
held a rn eting in UO.l ton that ttraott.d some our 
thol sand people ~nd ConlIn.uuder Q org Lincoln "ioekwall. 
t ho leader or the American raz1 Party, W 8 in 80s ton 
on two occa ions . rrhea. actlvl tie and meetin "a were 
kept under surveillanoe by m.ernbers or thi Dlvl ion . 
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Th~!'\ Di.if~foI_e baG r,:, ,i3,h¥.;;(l eopi~s of I~he 
l"'~p')U rt[ of the CO~Ide ton on Coo;..m.unit'tm t o 1nd!vfdntlls, 
univer s~ ties, governr.'lent aH~meias (both 1"ede:ral and 
State L, [tr:d to ino.u!;trlca t hr ou(;h.out M. 0 nlted Sta.tes . 
T!. a lOCil'l pol"· e d&p E'.rt. ..... ~nt !IJ hB.ve be-en very ao-
opo!'etiV€I .th.'r1.n,r the :!'i11j cn.l ye.1ir end inr Jvne )0. 196, 
as w~ll 8 .S! all -1.:"'l1 te o.f th . P.epEt-r tn.ent. 
atensive. u.ae has boen ID.3de by this Vivj,gion of' 
the BoiS ton Publlc r~1b:r ry, 'idener Libra.ry.l Sloan 
LIbrary ot tho !~aS~~1.ehUl!iett:e In£\tj t;l..,t~ or '{'eehnolop-y 
and th~, Llbr1!!l"Y I".epa t ment of' Ll>9.bor stnd Incil .. u>tr1es 
and Sta.t~ V'oueE> L1bl'tsry. 
Du.r~_ng the past :r'Oar t }'"I 1~ Div1 :;;ion h.as :f).$sinted 
in 8ubr-:.i tt.1ng 1nf'0'1"11l8 tlon rslati ve to "t~bvGrsi.ve ol'ga.ni-
zat1on$ smd Ind1v1danls to ~HH,eral loe r-t l p oliee e ~ art-
T1ente thNHJ.ghont the Comtl\.Dnwealth who are :in the proc6 S of' 
or have strted. !ntelligenco Hni ts Nt t.11n their cle art-
menta . 
Dl vr. ;; ON 01·' FI ftE fREV~NTION 
'rhe Division 01' .. ';'1re Prevention 1 undor tile chu.r ge 
o f.' a Diroctor known as tho State ftiro l~~ l":3hal . Ond.er 
the executive and ndmlnistr t1ve supervision of t. 
Commissioner. t 0 Qtate ~ 1re Marshal anini tar and 
onforces the provisions of Jhllpt er 14 of' the 'en r 1 
Laws . 
e.ctivi 5.e8 of the· D1v:t .. s1on nf w .• re l)rovc nt on for 
the yfH'H' ending June. 30. 1963 s 
. axploa tons 
~ploe1ves, ~tora8e of 
~plo81v 8 , Use of 
l?xploaiv6lt f Tr TlSPOf't'1t.j on of 
,t<llres 
Flamm~ble ;~1ds , ~t0rag~ of 
;tfl ammable I;'lu1ds, Use of 
1l'laI1lI7iable ' uid~J Tra.""s pcrt ·tion of 
Li.oenses and Per-mite 
Hiso011an&C')us 
Bomb H09.XC!'>8 and Threats 
InCJpe~tt()~ 
J~lo81veet StorRIe of 
.l:Xploa1vos, lise of 
l~xplop vc~, TrEH~SpOT't&t1on of 
l-'actoriea 
Gere~es 
Gas Leaks 
Pos ~ italt' 
Ji~lammable "'''lu1d.s, t; tol'a.ge ot 
,7'lamm&,ble l"'luids, tJlJe o~ 
Flar.m.able Flu.ids, l'ranllportat i onGt 
Liqt:lef1ed PetroleU1P Qe8 
Ivlercant11e l"stabl1snments 
011 u.rnSI'D 
Pltlc 8 of Assembly 
war-enousee 
Hazards 
Sohools 
ne t an(j wrs 1n.:~ dome. 
Dwellings 
Ohurches 
Dry Cleaners 
r."iscellaneou 
35 
28 
loB 
12 
26 
6 t,o 
38 
231 
1 , 024-
32 
25 
59 
29 
27 
14 10 
5 
.3 
1 
1 
45 
102 
"~18,C$11e.ne2up 
Arrest for Arson and Related ar~es 
,O.rlV·- c iQUS ;: 1" ~~I·SOIl.iLl ~ltJlfltad. Jrlm'3G 
Cases #~nd1ng in Cou~t 
";hF..flS '·0Idld f~.ov lJuilty 
Cases Dismissed 
Cartific te vr COln.patEuoy ( "il 13u;;'n~l") 1,ssu d 
Certificate of CompGtGncy (Fireworks) issued 
,:ertiti '~at6 ()'" COl.ipotfUi.CY (.BlaG~illg) i8~Ut.ld 
C&rtU'ieates or Approval of 'l'nnk Trucks i.ssued 
_ ;tJn :~n ')OUl't 
uays ~~aged in Special Duty 
:L V".jt..fJ,s ti!' l:r~'\ :re~irJ.~,;e 
N11ea traveled 1n per.forme.nce of duty 
~ t:.Tiv.orU'EJsS <.:">rv<~d 
~eetin~s (Organi zational and Divisional) 
i .... is!l~ salo l "ir~\,lo1~~Q.. .i:r.:j:Jlogi ves .tll1d 30mbs 
Lie Det$etoI', Use of 
,; i:-,mp :18 £:n ..  t-iIlitted 0 LabOl'4C01'"Y 
Ins trues-titon Seaaio'ns md, Addreeses 
~'b.o tOir·apLs .. ~Jse of 
Vis! ts to .?ire Chie to and DetH!l.ptrr:ents 
103 
158 
101 
40 
14 
3 
494 
7 
136 
399 
776 
61 
20 
224. :<12 
160 
21 
76 
~ 
152 
134-
69 
28 
(1" c{ ntniners if ttl cxceas of te;n t t cusc.n{t gallons 0&p&01 tY:I 
is c F, rr:·,t'Jd out UllcltH" IlJpcclfteat10ns ..fo r constl'uotioll, 
ins t:t-.llution and meint'onanos prE>sel~1bed by atatute law 
E ncl l'vL':Ulation . 'l'lle gr a. tel'" part Q1' this stol' e is 
maintsJ ne. "!l .. t the larg b lk s t&. ttona ~i' tIlt:) majc.,r 011 
pl .. nt!\ . 
The following 1s &;:. corr.paratlv stste!<.G:nt 0::: t.ho 
r10d nui Jun 
12 
3 
1 
. '" 
• 
Ii 
r'nher of tank in usc Jul:v 1,1962 
. .i ... ~ o~u ~ i\}[' llO; 1)(')·liJ~l;·' ... .:! :t)j,1 
lL Ci t'€: a::':dO .. l.1 11 ::. .t'oll~ .u .. : 
nkv 1'01" '"ntl 5 tc.1'..lge of 32. 772, 271 gals . 
fl .... Of · th,:; :.. ·o:vgt) ')f' 12.8 , 890 .;ale . 
l'e.nk 1.'01' ne sto.L·agt> of 10'. 000 · .... ale: . 
4. 604-
J6 
b • 2 
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fue l 011 
of 10 . 6 
fue l 011 
of Acetic 
Acid 
Tll.nk )1. t he s 1..<.> E' (. ,f 100, 00 .:,&11 •• cf PIE; t1o!zers 
1 'rank for the s t orage of 12 ,000 gala . Propane L. P. Ga. 
1 .ttltk "'Oll t" . t:>r·!. :: vf 2$1 . EOO gel ',il C:'\_~l Tal' ., • Products 
? 
'1 !lY.B fex' tr..!~ ~·tor-: ge ~f 42 , t100 8 10 . " Vt-getable ... 011 
.:: T nks r·)r t,;ntt s tc rEi ,,(. n!' ,..,., 4.;; , 414 t~9.lz • of' T~llo\l 
The p l ans and specifications for such tanke , in-
are ubmi t t 6Ci to t h is Departn ant for ,proval b .1'ore 
ermlt~ for c:'>2lstruction of RA1I'JO r sued. 
, he Inspoctor 1n C l~ r g of th Bur~a or the 
Stor ge of "l ulda checks tt.e installution of now tam 
a[~ also the upkeep of tor e plnnt • 
l'he Divi . ion of Inspection. under tho exeoutive 
and dminiatratlve 8upe~i8ion of the Commissioner 
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of Publio Sarst.", 1s in charge of a Director designa.ted 
as the hie! ot Inspections, wbo directs t e enf'oro -
ment of the prov1ei me of Chap If,. 143 and 1.46 of the 
~~ 
Oen~ral Laws. 
The provisions of Chapt r 14.3 or the Gen 1"8.l Law~, 
which are n£oroed by toe Building InspeotoFs, apply to 
the eX81"inatlon and a. proval of plana 'lor the oonstraotion 
of' publio buildings; the or otlen, alt ra ion, lnspE#ction 
and use of certain buildings , the insp6ct-4on an ' approval 
of elevators in oities and towns having no building In-
spec tion depart ~16nt t &nd the enforcement or laws, r u l 8 
and regulations ?overning thE$ us of th oinmu tograptl 
and simIlar apparatu for the exhibition 0 ... motion 
pictures . Building Insp otor s also co lllUCt ox ination 
of applicants for license. as motion piot r8 operators 
a ld have supervision of.' all nlotion pic t'Ur pro .; ection 
booths througnout the Corrl11onwealth lld t1:td insp etion 
of safety film for use in epeci'l e hibit on • 
The prov isions of h p~ r 146 ner 1 
Lawa, wnich are onforced y tl Di lot ~n"'ln. · ri 
lnepeetors, pply to tt InDp~otion or certain team 
106 
co11e.8 a.nd their appurtenanoes, both int erna.lly 
and externally. and to atHH"rtain t h e general oond1 t10n 
oJ: the bo1.1or an.d its ap-pllanoes wb.il tihe boiler 18 
un-4er e tea..'i1J also to se$ i 4t' they have th~ propel" ap-
pendages ror safety; as presoribed by t he Board or 
8011ep Rules. 
Tile En€1neera I end Fir-Gut.n'e license law ig 
aleo enforced bJ tn,. Dis trlct .Engineering IospeJctcrs 
and ,is a valuable oQtltribution to public Ehlfety. 
}1ueh of t h e time of tile Inspector is g! ven to tho ex-
aminat10n of applicants Cor certificates or eompet~ncy 
as 1nsp.eotcrs ot steam boilers in the empl07 of autho~lzed 
boiler insurance eompaniea. 
Following 18 a ,,'ecapitulation €If Boiler and Air 
Tank inspeotions and Engi neera' and Firemen' s lie ens 
law from July 1, 1,62 to June 30, 196), 
Number of: boilers in.sp0eted by Insurance Oomp any 
Ins pe c·tor. 2$. 6S6 
Number of air tanks inspected by In:;uraDc6 Company 
Inspectors ~.2 
Total 
Number of Boilers inspect d by District Engineering 
Inspector. 3,72$ 
Number ot Air Tanks inspected by District Engineer-
ing Inspeotors ~ .• l 
~ote.l 
IoYe'st1satione l\nd Ina'lg89ti9ns 
Complaints' 
E & F License Law 
Boiler Inspeotion Law 
Air Tank Inspeoti. on Law 
41 
36 
12 
Vis!. till 
E &: F L1eense. Law 
Bol1e~ Inspection Law 
Air Tank Inapeot1.on Lnw 
Defects Found. 
Boilers 
Air T$nkl 
Repal ra Orde.rod . 
Bol1eH 
Air Tanks 
Append.ages Ordered J 
Boilers 
A1P Tanks 
Hydrostatic 'feat Applied : 
SQ11er 
Air- Tanks 
Air Tanks 
Use Prohibited: 
Ail:" Tat1ke 
Ordered Roplaced: 
Boilers 
Special to have Oharge 
Third 01 so Plant -
Special to Op ra,te 
Third Class P1 nt -
107 
170 
90 
22 
8 
granted 189 
r Jeeted 2 
gr nted 68 
rej oted 1 
T hire Class It'ng ineer gpanted. 
njected 
Eleetpio HG1stln~' Engineer gpmted 
rejaet&d 
Gas (Jl ting Rngine -p g~anted 
rejected 
8tH" ial inolud1fti Diesel 
Englneerol1'lg granted 
pejbotad 
:Pi,Pet CIa,.. F!. l' Gme.n granted 
~ejeoted 
~ ...., eond. 01as8 Fi . tttllr..an granted 
:'ejeetad 
Ext-ra F1.rst ClaSI} .1i reman granted 
:re j ected 
Total number of licenses g~ant6d by 
Individu{ll Dietr1cb ~~lneering 
Inspectors 1,709 
Total number- of l!.(}enees r6 jected by 
Ind1vidual ~1str!ct ~nginee~ing 
Inspeetors 299 
First Cla •• Engineer 
Second Class ~ginoe~ 
granted 
rejeot{;:.. 
grant d 
rejeatod 
Tottll nUIi1.ber ot llcenae grant d by 
Bo~rd 87 
lotal number of llcenses reje oted by 
Board ~~(, 129 
Certlt1cnt or Oompetenoy grante·d 
rejocted 
125 
68 
16 
6 
592 
26 
232 
12 
l42 
4S 
34~ 13 
3$ 
46 
S2 
125 
1$ 
4 
:2 
1 
108 
Day!) 'in ,01 t 
SUtJpensions ;~ng1n&e Lic n 6 
Licone 8&n uod -
j ~ noar'S and r.'lremen 
HOisting gn ineera 
Totlll UTlb f:} r- . f lie e nse 
Z'en wala 5,953 
Serv10e of the Sup~rv1, 01' or Plan! 
Pl&ns 8Ubmi tted I 
"'. rttf10 t (~ ..... ApprQv 1 
Specifications of Roquirements 
lI it-hout Aotion 
1fous1 g \ut ho ity 
't'entat1 ve A!.'prova,l 
10ta1 
1115 
1 65 
o 
~ 
Plana to Insp-o ore 1093 
Consultations 631 
Divis10n 0 'Iuildlng on£,truction 13 
lscellaneous 0 
4-
2 
1181 
U Sl 
109 
Ereetiont Alteration epa Inspection of Bu11dilJ$8 
Tno8,tr s 
Sp( cit'll {olJ 
Pub11c Hnlls 
Miscellaneous Hall s 
Chlrohes 
Sohools 
lJot lEt 
Indlietft.. 1 n 1 d1tlg 
Lodg1r (ft () r 1n~ Ho 
Part-Ind l. tr i a l mild! 
Ui. cellantJouB nul1dl 
:l y 1Ju11din68 
porl,!9tt I p. In p , 
49 74.5 
14 195 
167 1213 
400 1&26 
680 558 
1822 161!~ 
5~1 192 
lOt~ 216 
e s 50 104-
1 29 
!!Q2. 2070 
44$6 8822 
. 1st. 31 SSt 
Chnas . !n p. V sit 
20 280 
76 24 
1012 12$ 
1480 313 
9h6 215 
26t) 843 
4'G $2 
389 50 
232 29 
6f} .3 
~ 872 
12336 2 06 
Ordera Issued 783 
Ordere Comp1i d 196 
Certificates Issued 2134 
Permits Approved 67 
~levator8' (Passeng r and j~e1ght) 
~1 ·c~ ~ded 4 
Plans ~11ed 1'~ 
4I.Wv...'" ed 
Certlf1cat a Issued 3,9 
Operators' Liconses Issued 3 
Operate"' Licen as Renewed 4.8 
Mainten'~ce & CQnst . Licenses Issued 25 
a1ntenance & Conat. Licenses Renewed 1410 
¥aint nance & Const. Licensee Rejected 0 
Operation or th C1nematonra£>h and Exhibition 
or MotIon Plctur • 
Sooths Inspected 
t!a.ohinea Inspected 
Sale Plat 8 Attacbed 
Safety Film adera 
Ins Jected 
Approved 
jected 
Sale 
Applicants Examined 
o 
2 
2 
J 
o 
o 
o 
otion Picture Oporatof'e' Lic n 8 
Special Liroi t d Opero.tors' Licenses 
Safety I- 11m. 0peratorll' LIe naea 
Totals 
Total Ex ined 
Operators' Assistants' Pormits 
VentIlation 
Inspected 
Approved 
Teeted 
Order. 
s 
~ 
1 
16 
9 
...Q 
2$ 
25 
)8 
o 
o 
o 
-
o 
o 
110 
newed 
979 
53 
1 
-
1033 
35 
prosocJ,at 1ons 
Days in COurt 2 
Complaints 1 
Convictions 1 
Acquittals 1 
iled 0 
DILYs Speo,. Du ,y 0 
Bureau of' Sunday .I!oYlterta1nman£ 
Lieens a . coived - Weekly licenses 
Licens " He:unded Or' Dis pproved - W ekl.., lic()nees 
Total eea R celved - e kly lic OS 
Total Fees Ee1'unded - Weekl,. 1ieo11s e 
Licenses Received - Annual licons 8 
Licenses Retunded or I;lsapprov d - nnunl lie naes 
Total Fees 1~ eei ad - Annual licenses 
Totel Fees unded - Annual license 
frotal F es (~et) for Lie nees 
oking 
Booking 
Booking 
Bookin3 
ookin 
Booking 
Boo ing 
Licensee 
Licenses 
Licenses 
Llvensea 
Lie naea 
Licensee 
Llcenoes 
1n force July 1, 1962 
gr nted - new 
renel1ed 
not 1"0 ewed 
denied 
r yoked 
1n 10rce un.a 30, 1963 
Visite to Licensed fCh at1"ical . oking 
True arne R gistration· rtceived 
ants 
ants 
Checks reque ted on True ~ame 1"e iwtrntions 
~ 'rAT!!. 
lhe St t Boxin' Commission consists of thre 
111 
43,64S 
256 
$87,2 0 
$ 512 
2,2!)2 
1 
:.,112,400 
$0. 
199,690. 
67 
7 41 
10 
o 
1 
67 
38) 
57 
6) 
to be ep·oin . d by the Governor with th dvlce '1 C llS nt 
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of the Cotmeil . The duties of the COtr~i8sion include 
the upervlsion or a l l box1~~ exhibitions held in the 
Co ~onwoalth and the regulations or boxing gen rally. 
1 number of professional olubs cohductl~~ boxing 
exhibi tiona held w s .forty-eiJ:!,ht. 
Recail'ts from license f.~iJ8 (all sources) $> 2. $)2. 00 
~ ive pre nt ~: g~OGS receipts trom boxing exhibitions ~10.n95. 17 
Clubs liconsod 
Exhi itions A-.lthor1zed 
hlbltion disapproved 
l hib-l t· "".-tS 0 "'colled 
-:xhibi tio. s held 
Lice~es 6rantc t-
Boxer 
M ma.g rs 
Seconds 
Reteree. 
,1u"gee 
frirnekeepe.NJ 
hysicians 
.. ~ tcrur..akers 
Liee)8 s revok d:-
.ra.r.ar~ers 
Second! 
Clubs 
1< tehl. kers 
L1conses su sp . ctl-
Boxera 
L n ~ers 
.. ")o conda 
Clubs 
Matchm k ra 
Vio1tlng boxer deb "rred from. , tate 
Vialting ~ ~~rs debarred r . Stat 
V1Git1n~ leoond~ debarred from State 
4 
49 
o 
1 
48 
133 
22 
54 
13 
29 
6 
19 
1 
1+ 
1 
o 
o 
o 
39 
o 
o 
o 
o 
60 
o 
o 
Spec! 1 
Spyci 1 
Sp· ... ial 
' JP~ i 1 
an.:! 
..-:~(; 
, ld 
.In' 
S!1,ateur exhlb1 tio 3 authorlz d 
!.Cl'lateur %bib! ti ~,).J disauproved 
!!'!,at ur exh1bit1~mo c ancelled 
f.ateur exhlb1tiQ 19 held 
PRIVATE D~~ECTIVE 
113 
Persons r corporatione ·nga lng in the buslneea , 
which 1 camron17 transacted by rivatc detectives , 
are required to obt'ln a lice & to do 0 tram t . e 
COl lssioner cf Publio ~afct1 . 
10 .. rC'lt ~, 10:10 of law. r lati:1g to such licenses , 
are r Id in ',noral La ,~hnrter 141, ~ectlone 23 to 
30 . Baoh applicant is thoroughly investigatod before 
approvc.l is 1 "Jon to the aI-plio tio:) . Upon approval, 
a before a. liee'1se 1s issued, tnt) applicant is re-
quircd to .fil bond of ;5000 at tllis Hea.dquarters , 
co .~ltioned upon a proper and 1 gal transaction of the 
btRiness to b lio~nsed . 
Duri~ fisc 1 "ear endinr June 30 , 1963, t h 
following liee as were issued: 
~Ull l, 1962 30, 1963 
18 
99 200 19, 800 
Total tllhOunt recoiv d c, account was 28, )00 with on· 
re:fund of $$00 nnd. 0 1U pl'"()vloU8 '3 ur re t und of m$OO. 
66 
o 
2 
64 
~orm 
Form B-1 
SuppleiMHlt to 
r orm :5.1 
Supplement II 
to j'OAn B-1 
Form 9-3 
Porm -4 
Form S 
Form a-6 
POrl 0 
1 Ol"m PH-l 
"orm l<'pR-2 
"0 PP-3 
-or!. "PR-4 
' orm l4'PR-5 
::lom FPR-6 
.f.'orr.1 i'Pl~-7 
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- Ar.-ml.onia Compressor Sat'ety Valve ;~ule 
- Inspection or f ul1d1ngs subJoct to 
Chapt~r 143, G. L. 
- Regulations applicable to Sehoolh~U8ee. 
- R6g~lQtions applIcable to Buildi s. 
- Regul tiona for T nts us d as Public 
nalls, Miscellaneous and Mercantil 
or Oth r Est b11sh.ments. 
- Governing t he Installation, Us and 
Maintenance of Revolving Ooors. 
- Governing the Construction, It ration, 
Remodelling and Raoo tructlon of 
Grands t ands , Bl adhere, Stad14 or 
Are 8 and Raoe t rac;{ Crnsh arr1ere. 
- Gov rn1ns Boardi ng Homes for the Aged. 
Convalescent or tlurs ing Homes. 
- U 8 or the .... 1nomatograph and Oth r Ap-
paratus for Exhibition of l'~ot1on 
Pictures . 
- ~ parv1sed Display of ir~orks. 
- Dry-Clean~ rlg and L'ry- Dyeing 8.nd tarng 
of Clean1nt) f~lut.d. 
- Keep! and d3e of F' e1 011. 
- Garages 
- Liquefied P trolew. Gas . 
- PIa tics 
.. Transportatiol1 of " lflli'll~ ble Liquids 
ovor th i lghJ ys . 
Ol"1'll pp.-8 
I'orm PR- 9 
OrI~ <-PR-IO 
orm -;tPR-ll 
.. '-orm TV R- 12 
j.' orrn ~PH-13 
;'orre FPR- 14 
Form P 
.... orr ELV- l 
"'Of>' ~JV-2 
Steam Boilers 
orm ~tR-i 
on, BLH- 2 
Air l' ks 
i'orm stH-5 
f"or., BLR- 6 
-
-
-
-
-
... 
-
Governin~ Constrllctlon, nee ~ nd 
• int nf'\ 1ce of rl'ank • 
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hf:l.inten nee of' J £iL~loles in I ublie 
·'iglJways . 
Gover!1ing the In:.; tao _ iJ.tio!, lttJpair 
6., d !iaintona.!Cc of J.:Ileetrical 
1ri'lg b. d 4!lltlctrical "ixtro.a . 
.. Keepine , Stora~e nd Use of ~ .plosiv· • 
- ~' lamL,able 'luids, Solids or Gassa . 
Keep1n,,; , ,lunoling and ransporto.M.on 
of j,~l~able Liq lids . 
- >oxing 
... ~levator al d ~acal tor ~e~ lations 
(Pr~sent ~o struotion) 
- ,~lev~tor lind.!!. calator ltegulation 
( 'f6l!i1 COll truction) 
'-' €lotion 1 , A')1'1!.'. von s lart 1 
, teaIfI Boiler "ul e .rot' 
C().1 truetion. 
Power and l'iniature 01 S 8, Part II , 
St foilsr ~leD for Insp etlon 
unl Tnstallation. 
tow Pr ssur St~ru.II.Be lsI' J Part III, 
'011 r \u.l B ror ';0. truct'on 
In 't 11 tion. 
"'eotion IV J ~:;H-, Code Part IV lor 
Gona tl'lJction of La,.., Pressure 
Stear i oilers . 
Section VIII, Coda , 
for Construotion of 
art I, .ule 
ir I .anits. 
Rulos for 1eld Inspe .t1on 
J ir Lank Nul 8 
rt II 
onia Com.pros 
Form BL 
-7 
Materia 
and 
Forn" B -8 
-
::t~rm BLR- 9 
-
-
For. STD- l 
-
orm STD- 2 
-
Qorm STD- ) 
-
},'orm S TD-4 
-
FOri ~'ru-5 
-
Form STD- 6 • 
Form STV· 7 
-
art- STf 
-
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afetl Valve ~Ios 
Att1'II.onia C pressor .dar ty V.Iva Eul~a. 
ualifioations 
eetion II, AS,'E Oode, 1aterial 
Specifioations 
S etion IX, n~E Code, Nel 1 
Qual! f'i ca t:. :i.Ons 
.t"or 'u11~ings f:.rected or OOHverted 
t or so no P1ac~~ of AS8G bly 
GypSUlll "lea tHing BoaN S a~ 
Alter:lat1v0. 
P OI' Integra.tod Aesemblle of Wood and 
Lumbvr. 
Alternative to Types lLl')d H thods of 
'et411rrune ~\.>nstr ' ct_on fer 
One-story ' ,Qlll louses . 
Alte nlAtiv or Conv~dtiQ 1& Aasonry 
Chim.:1.eys • 
F"iberboal~d ,;:;h4i thin'''' as • Alturnat1ve 
t o -.)h tithing !"!aterial 
• 
follow Gonet' t l lookf &S n Alternntiv 
I:,:gNJ8 ro Build! r> . 
. 
IlOpar~nt ot 
I\ilille safoty 
d:rt..iniet,!"ntion 
r:~'Y o~ CO~jn$1onGr 
A~istt'<ltion 
Bo:lrd. of' F1..ro Prov .... ~-· on 
. 
D~~-d 0 ~~~nurG 
-, ,. 
Division of St.!'l.ta ?ollc 
. , .. 
f)Y'~inl Jm~rv':Jrin U.ons 
<If- ......... ~ I I". ~ ...... ~ta.t~ rcllcc },z'Uo i,;Q;1-cmni 
'l'OTt",lS 
• 
Conver3icn of S'U.!.ta- follcQ Hn<U.o 3Yl't<lZl 
. ~1t.U Ontlay 
) ~ronM "'·tiomJ 
,.1.,,0 ,. 1'" 
1? .. 500.00 
6;"),?lleOO 
2]3,155.00 
$O?,ooo.oo 
1~500.00 
29,43,5.00 
34,,351.00 
1,8.50.00 
l~OOO.OO 
1.,800.00 
1,047,717.00 
27,000.00 
...2 500.00 
623,l9O.1O 
236~~51082 
492$1506.83 
l~>OO.OO 
28,L?0,,67 
!S,tSU.·QO 
~,lOO.OO 
5,300.00 
33.514.70 
1. Ss;o 00 
1,OOJ.oo 
60).00 
Z r.~ 1')", ... , 31 a ,J I \. , .... ~t •• ( • lit 
1,010,194.93 
2)~100.41i 
6~C09ti069 
1$9,363.05 
' ~J~m-e-J 
?-,f7j', )' '7 
l.JiCUL STATEMENT V ERIFli3 
IU..o. ~";Iementa 0/ C. 7, S l~ OIL) 
(\ ~ .1J::u. ~r / r-, / C; ~ ~ 
~' ~ ?J(j~_I __ ct.!:0,-: __ ___ -------_ o For th t< C~m~ 
./ ; 
// .. J' _J"'_. __ _ 
~rAp tro~ 
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r l~;l"O 
- . 
-7t 720.90 
li.60J.18 
1i1,llJ.11 
-
9/4 • .33 
--
-
-
,782.30 
" ..... ... 
-
1200 00 
aO·5.19 
.. 
-
29~522.07 
3 ... :2:)9 56 
9 .... ,r, ... 20 
, '-v:,). 
6360 95 
:a~91 
3/')..1,11 
, , T' ! ~ -"1T~ ''''''1' ~. i '1.', , ',1:-111I..l. ',.d 
],'0 C' f' 
2101- 1.)0 - 0 ?- 40 
-6 1-0 1 - L~O 
- 61 - 0? - 'H> 
- 61-0J- 40 
- S 2.-(; ~ - j,O 
-:; U t )"'lC HI"t ",.,~-"..,.:,- ····'·1 '1,," !~ • ..L . ' J _ • li"_L"~ , ..... \1.,.1. .• _ b,:- Q.l;..!f] •• .;.' 
;-: :---1 v[!te iJc"ccct:1 Vl.. i.J1.c 'llSCS ••••••• 
' .. l\C) ~ (.:t l.{')t"'!onc:' :.Ji cc ce'o •.••••••••• 
1~iccn8cs to Ca:~:""ly :.1irt:'''~j'''~tj ••••••• 
:-.u l"! 'l;; y ~ .• ~~/ rt-; f'; tni:1cn t. .i:..ice n:.; c s •••• 
152 . 00 
2'7300 . 0l) 
l~OO . OO 
1001 . 00 
199 123 . 00 
, Aleri 
210 .-Gl.,. - 0::' - 40 
- 6', - 01 _ 1.j() 
- 6Lj - 0:. - ~10 
- 64 -01-40 
'. i ., . T 
:. ~ :'::':-.l'~ ~~...:cor't. .. .. Oi'~S ••••••••••••• 
l~~l c yclc ,,1cr;-18 t.~ ..... tior . .ll' o ~~::~ ~:j ....... . 
: hOt07 }~~:·1}.1' s •.••.••.••••••.••••••• 
!)3 1 \r::.ee • ••••••••••••••••••••••••• 
11 202 . )1 
78 . 05 
4 9[,2 . 00 
1J':I . 18 
i 6 ('(! 11 r'1;(.C'll:> 
210 1- (' ? - 55 - 40 l.eitCb . for' •. el~vicef3. ,cols ....... L~6 . 69 
- (~J -99 -40 ~cnts . either «(.., .8 ::.t· tion) •••.• •• 15C O . 00 
- GS - Ol _ l}O ,itnc:;s ~ce::: ..................... 37 . 70 
- 6) - 9S' - 4C :;.isc • .i.r:coxc ...................... ____ C'-) :,...c ... ;{..;., 
~~ 10? _.::w - 0 1 _ /~ 0 (. on f i:::, c r, t; .. l!. , (,«, orw •. ••.••••••••• 
- 64 - 01 - 40 ___ t8te 1'1,...OT-.::!rty . . ................. . 
- 6~ -Ol -40 0scd Tires & -ubcc •••••••.••••••• 
325 . 00 
90 . 50 
12 '~ 5·97 
i·1l.n C(ell:.:r;(:C'lLl 
2102- 62 - 01 - 40 J. (;l m1) . foI" .,.;e l."ViCLG, oli. l!(! i;uty ... l J6~~ 1 . S;~ 
- L2 - 02 - 40 ~c~~b . for ~orv1ccs,lnGtruction ••• 25~or . c~ 
- 6? - 55 -L~0 ~.ei::;,b . for ~J.: .. V1.0c:JJ f . cl .. 1s ••••••• 115:;2 . 69 
- 6:: - 56- 40 '.: c: l".l t, S J ... .J~.f'·')l C j(:, .. .J • • • .. • • • • • • • • • • • • • 240 . 00 
- {~3 -,?~, _L.('; Cc'~,rr,i:'G1cn 0 ..... ;;~' :,t~ '·tt}ons , etc.. 554 . 01 
- 6':.· - 01 - 1...,0 j~q;:8:~C~" to _9/c ,r". i.. e i~\.-~or .• (':)llen ••••• 475J . l? 
- G~. - 9 $1 - 4 C . L c p J. L r: C' 0""., ~~, , t h C I ~ . • • • • • • • • • • • • 2 1 .5 5 • r:; 5 
2~·26 - 6'.l - O: -L!O aCf. ~:. /c tl~ (>v . J' ~ .- . l~c . J:nco':i,: . • __ ... 1~?,-1"""'.:.;.t)",-7 
L1\,,[ T(;, (,. ,/1':': ;. 4 • .'\1 ;",A.T.(:. 
I j F (,t-ll "", ~'di r, 1 n 
~103 -6St - Ol - .(,O ·. lsc e ll[.ccc·L Inccc:;c •••.••.•••• e ____ r..""'1()..;..) Z--'.? . , ... 5
1i f:(; 8 
2104-L;O-0 1- 40 .~\i r' '}.'e.nk InsT'2ctlon3 • .•••••••••• 
- 4C - 02 - 40 ~oiler InGrcc~icn: •.•.•.•.•.•..• 
-4G - C;:~ _ ,1,0 C.:.!rt . of v(';,"';T" ' j to Inr;f'cot Blr·s . 
_ LfO - O'l- 40 :n~r,cctton o:~ ;.I • .'~lC." .. tl·("f" . ub:" '. 0 
.. : tI l J : .. r (;' 0 i; 1 } J \.-1 11 ::: . . . . . . . . . . • 
- (, 1 - 0 '. - 4 0 , ·1 c v ; . tor Li e (: r. ;::.;: • . . . . . • • • • • • . •• 
- 01 - f ::?' _ l.~C ;~~IOO(~ 'Ln~ .~\-;c\~;.cy L1cen.Gc:.; • •• •••••• 
- 61 - 03 - 1. .. 0 ~.r:c:lnecr ,:, "'L~(..I,cn Lic~n::';CD ••••• 
- {; l - Clf _ LIO ;·.ovt:l;~ . ' letur .... 0-:-(;' t.or lJlce ";:Jcr; . 
- 61- 05 - 40 l; ol stln.:" l': ,-~ch . Crcr::1 tor Llcot',cc!J . 
:'. 1 !- C A 1,2, r: or i> (1) G 
161;70 . 00 
J'IL:'rO . OO 
540 . 00 
l~)SOO . OO 
J:';?C . 00 
9(.'00 . 00 
:::YI1C; · OO 
jO ')·)7 . 00 
1 G'.~ I.;. . 00 
210 1. -6,:/-01-40 A1BC. lnco::::.c •••••.••••••.•••••••• ___ L;..;I(l-.l-,l:::....l.'l 
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24t.,luG . 87 
59967 . 64 
56. ? 5 
- 2 -
/.lo) - 6 1 - 01 - I,fQ l~ icun ~('~s ,"- Fc;-', ltD •• • .••• • •.• • •. • '; 
V,JC - l i) - Ol - J? ,:(;'ccir t::; form .!:! oxi ;..~ Con t ccto 5~ . 
j) r ~·/ I ~~I,·t! ,.. ... , -: - 'r\'!'.): · '·\ 
'I 
_:::s...-:: ..... . _ 
, .... r "') ': ~ . -,' t" , ,,- ," 
',_ 1 J, 'J .. , r, ) 
:.?i. . .:~ - t..S· - r' ~ _ 1.; 0 ~ . l s e . Incooe ...................•. 
~r:J,( 1:.~.: . I.~ '{ :"C::7"; 
24 1 - 6 LJ - 8~ - ti O 
25J;~·OO 
l08 ~, J . C0 
I L' '/ -'!"I, I 'J 
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I j;, ./ /, l'i 
'l :375 . C3 
32 . 78 
'1{: 
,
_ :./ ' ''''---n • 
J ~ J, ' ( . .. 
COtroLUSIO!l! 
In aonclud1ng this report, ! t<. j sh to exprese 
r .y sincore QPprtH~1atlon fo'!' the service l'endOl'"ed 
by the entire p~rnonnel of the De artment and to 
extend to all other D6pat'~l0nts in th State service 
120 
my sinoere t hanks f'Or th&ir coope}'ation and assistance . 
{ales 
o}').er of Pu'bl '10 S af'et~r 
-.J 
\ 
BOAHD OF ~OI1,.:I~ ,nrLl!JS 
The Board or Boil :r Rules 1s s ?pointed b7 th 
Commissioner of Public Safety, undor the li:t;thor1ty of' 
Gene~al Laws, Cnapter 22, SectiQn 10. 
I-A 
The Board oonsists of the Chief of In~peetion$J 
or 8 District Engineering Inspecto ." of the Division of 
Inspection designated by the COYMissioner. as Chairman , 
nd four fUI.OO late members, one of whom shall be an op-
erating engineer and th.ree i:hall represent Ilsers , manu-
facturers a.nd insurers of bc11or~ . 
During the fiscal year ending June )0. 1963, nine 
re l!.ula.r lfl&etin!~s were held, also two serr..I-annu 1 publI0 
hearings . The latter noetlngs were in complianoe with 
th r quirelllents ot Chapter 146, Seotion 3 of the General 
Laws ( T r. Ed.) and one advertised public hes.r1ng, as re-
quired by Chapter 146, Section 3 of the General Laws (Te~. 
Ed . ) 
SevtJn petitions were c' ns1dered by the Board; five 
being granted, onQ denied Hnd one plaoed on £ile . 
Ahe following r lea, adopt d or prescribed by tn 
Board, were deposited with th~ Secretary of ,' tate, in ao-
oordance h j ttl the pro isions of Ch~lP tor 1l .. 6, ~)ootion 2 
of the General La 5, as urn n ,ed : 
Ste m P..ol1e~s 
ForM BLR-l - Section 1, AS ~{L Cod s art 1 -
.,.teat.n Boiler .~ l(ls 1'or Con truotion 
'orm BLH- 2 - Power and r~inintur Classes, Part II, 
~t am Roilar '-lu los for Inspeotion 
anf. Installation 
orm BtH- ) - Low Pres sure Steata Boilers, Part III, 
';'tesm Boiler. ules for Construction 
d Insttillation 
F OI'!1. 8LR-4 - Soction IV, Am·'!!. Code Part IV for Con-
~truct1on of Low Pressure Steam 
Boilors 
All" . oks 
F'onn BLR- 5 .. ';iection VIII, AS >ff.~ Code, • art I, Hul 
tor Cons truction of Air Tanl!s 
Fo . BLR- 6 - Rulos tor ~·i.eld Inspection Part II Air 
.ank Hulas 
~on1a co~ressor Safety 
Valve .~es 
Form BL -7 - Ar~oniu Compressor Sarety Valv .ules 
2-A 
F'orm BLR-8 - Section II. A!") ... Code, t·~ tar1 1 Sp o11'10a-
tion 
?orm BLH-9 - cotion IX, AS~ffi Code , ~elding rualiflca-
tiona 
Porm BLR-10- AStir.· Code, Case Int rpretations 
Mr . James Ueol of E t '{ :'fJl,outh, 1sssnchusotts, 
was appoin cd to the Board of Boiler Rul 0 to fill the 
unexpired t rm of Mr. Philip J . rney, who r sign d . 
Mr . 1001 i r pres nting tho boll ~ lnsur c lnt r sts. 
3-A 
The 0 rd of r. lcvator ,egulutlons held tWOl1 y -
six re u1arly sch ~ dulad meat) s and ton ub- comr itt e 
meet1n6s . 
I ~ r' . Lawrence 3. Arena. , Jul1d111f! Inap otor from 
Roc lcle..nd , was appointeu to 1"'111 the unexpired term 
of Hr . Virb11 Stl"ait , who re ign~d wh;jn ho' 8 no 
longsr serving in t il oapacity as Bul1dt ng In p otor 
tor Nortl L'i pton. 
~~r . Alfr&<i T. COll'l:Stoek forwarded to Governor 
rlndicott Poabody a letter of r sign t1on. duo to 
111 healtn . as a member o:f the Board ot !:Uovator 
tto ~ulation3 . 
Mr. ,dward 'I" . i3ullivan was nominated and unan1-
mous l y approved by the !3ourd t~ serve as Cler for 
the bO rd or levator R .gul~tio . o . 
lir e W111im: : . 1',011 , State El v toX' Insp otor, 
s ucoeeded ~r. Chdrl 8 T • Beaupre, Jr . , to erve in 
t h absence or Chi r oC Innpoetions JOB ph ~ . Dut£y, 
in accordance with tne provisions of Section 6 of 
Chapt 1" )0 of i'l Gt.n I'al Lnv;s . ~r • .>oJ 11 'W sub-
sequently ucoeed d by :.1" . G o r ' . • Le- ry, ~t3.te 
Jlev tor Ina e ot or. 
Two public .learln s. r quir d b atatut, w ro 
held duri the y ar . )n Oot bel" .3 J 1962, tho public 
4-A 
ntu~pi ;ft VEia attendod b,- o1~ht iftdlvl<iuo.l, lNlpr •• ent-
ins olOVfttol' "Muf,uotufill'&I, tilevator iastl.llle;l" I 
ele'VatG't' 1t:u~peQ,tors . ,eni;i.n.~u;'lf;}t 1n~'Url\;\noa e~anlo& 
a,.(i Olmel.~'S . Propo'8~d &m n~ ,& 1t, to ELV .... 2 w re r ad 
anll elq)lalncc. b1 tihe Cha1s:~man. Comment~ and sug-
gestlen$ ve~ l~c.iv.d with re£erenoe to aevoPtil 
prov1£iona . )n r.~ay 1 . 196, th publJc n-e&rin-::, was 
attended by t&n individual • • 
Theae public bBat'i't'lSS give an~" :lnteJ-e8~e4 
per Orlan oppo,Ptuni t,- to prfUHlmt 1r'0eo~i.\mendat1oIW 
COf' chong 8 in t-h.$oode r~ · tjltltlon~ . 
Pet1t1ons 1~or var1anoo fl*0!1'I code l'tlg-ul ~tion9 , 
as rl'"ovlded by Ohnptur 439 or t,b~ Acta of 1959. tJ*" 
r ,oiv&d trom tn tQlldtdng: 
P*"titlon f or V81--1iiUlce tl'm.1 t;,h;o provisioDs 
of Hul& 35. 01 , ?LV-2 , 1 aD l'ec@ived , rom The stanleJ 
··le at-or Company .. Too ., ? O. Bolt 1.1.4. "a.ehua., "J6\1 
aa.-nps hi re . .It' . LI . '1 . .~ydor ~ppi:a.r&d rQ~ t"1 P t 1. t ion-
ere '1' h potltion waa lit thdrawn at tllQ h~ar1n·~ n 
Apr_.l 11 , 196.3 . h .~Jdfi)r tJ.gre Q th t; h· lias &(H'llt-
lnu "'! lllft6ndr. (!T t to th~ tott :-ul tl()n~ r th· r than 
va.ri1iUlce . oard recolJtnd d t the nJbrit pro-
posed f,U'16nd .~on ta ru t ler t . a pot1 tlon 'for IlJllt.me . 
petiti.on or v ri Mf.> tro!" t, pro r 10ns of 
1'h, l.& 2) no' 2h. , p£1:~' 3$ () :;h 1 vat).~ n ' • ~ ,1 tor 
HogulatiQns, ~or~ LV- 2, was reoelvod rrom the West 
Bend Equipment Corporation, West Bend , ~lsoonsin . 
All parties weI" in a gr amant that t h equipment in 
question falls in the cat&gory of' a.n elevat ~ r . By 
vote the po Ition was denied. 
App IJal h .lnrings were hold, in acoordance with 
the provision, or Section 710 of Chapter 11i3 o f the 
General Laws . Mr. Robert M. ~egal , 11 Beacon Street, 
Boston, appeared as attorney for the r i ve a opellante, 
who appea.red indlvidl ... all,. . The appel lan t, s were ag-
g~iev6d by the type of' examination g iven them by the 
Board or h:xrun1ners .t:"03:' a license. as. c ')l,atructor , 
maintenance man or l'2Gpairman ()f' elevft tors . '.rhe Soard 
5-A 
upheld the examination as being conducted in accordance 
wt tho law nnd reoommended t he.t a n, ,' , examin!litio.n , with ... 
out tea, be given at the $a~lie8t convenience to each 
or the appellants . 
Lethialat 1011 
House No . 1544 - An Aot Rela,f",iv6 to Inspeotion 
of i.tlovatQrs in Certain Cl ties and TOlfflS . 
Hou.se I~O . 1$37 - An Aot i'urther Regulating th 
Licensing of Persof' fJ If.'ngagad 1n the Cen-
struotion of Elevator's, ~I' ovinz Stairways 
and nurlbwa1 tare . 
ROt.l" 6 No . 17.54 - An Act }i1urther Postponing 
the Err ctivc ~ate of Certai n LlDV tor 
and ~~oc,;llator Re (. ulntione . 
HOU38 o. 2334 - tesolv Providirlf tor an 
Inv(:) t tigation anti oJ tudy by he Board or 
J::lovator H p .. latlona 'elnt1v tn ;h, 
Use of , ~tom&tic ~levntor in ~ertaln 
Bul1dlnc s . 
Hr)Use ~o. 154l'- i raee! ving further 
atud~. while Hou~o Nos . 1537. 1754 
a.nd 2334 l'aoe1.ve-d adverse reports . 
Considerabl e study was , ade durIng the year 
concerning a. IH"oposed Part 14 to ELV- 2 , rElilatlve to 
stage , Orehestr6 , and Crgan Co~ole Elevatora . Other 
sUfL"estadohanges in ELV- 2 were approved by the Board . 
Reports of elevato. acoidents 1n the Oity of 
Boston ~.nd the C:tty of GWlbridge are regularly re .. 
oeived by the Board . 5 a result of Q letter forwarded 
by the Oomtnissi-onor , -; one cities and tow s a.re now 
filing elevator aooident; reports, but $ on the whole 
the 'Board hns not had the coopera.tion nacesse.ry in 
this matter t-:.. d , tel'r1ine the effeotiveness or thf.l 
.u.lavator Rerulations . The.3o rd SUg:~0£1.t tho.t f (".rthsl" 
ac tion be t a ken to insure f't~ll reporting by all 01 ties 
and towns . 
Durin.;,) the f1scal y- at> onding ,june 3" , 1963, 
th,6 Board receiv d Inany cor'rtlunlc< tiona and requ0st 
for in_or·lftvtion rel ··tiv~1 t o tho coc.a .and safety, 
a .d held nllinerous c on f orenc s reI tiv€ to Ir,e ~ith 
representative of equil ; fl(' :1t manufectur rs, ngineers , 
ins c "ors nd 0 th~.!I1'S . 
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by th.e Governor wi th the advio0 and <:o:r.s~nt of the 
Council, -pursu&nt to the p!'ovlsions o:f the General 
Laws. Chapter 22,. S€ietion 9 (enacted by Chapter 474-
of the Acts of 19S3} consists ot the .followings 
Frank S. Giles 
CcmmissiolH}l'" or Public Safety 
Colonel" t-:nssachusetts State Police 
C.hai~an 
Roland E . M~sfield 
Chle£ of Police 
Saugus Police DepaX'·t,l ant 
Member 
Thomas H. Calnan, 
Chief of Police 
Pi ttafield Polie~ Depnrt· !ant 
Member 
There has eon no meeting of th~ Board or 'fel-
typ~wJ!'it$r Regulations s1.nee June 15, 1961. 
During the ti~Hl&l year enoing •. hme 30, 1963, 
wi th the flI}proval or the Board of 'lte let YJ.)ewri tor 
Hogula tiona, the following Police Depllrtr.J:E~nts joined 
the Masst\chuaetts Police Teletyp writer ystenu 
trai'ton - DeCOlnber 13, 1962 
Concord - ,ay ~~ , 1963 
ardner • dune 25, 1)6) 
t-tfethuen ... Tune 2t>. 196.3 
On Au~ust 10, 1962, Captain L ary, Lieutonant 
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Houghton and Mr. Hren o.n ;:eenoy of the 'i'el<!phone 
Company att n ad a !fIeeti : at i~·he Yankee .D~)mmer 
Motor Inn at Auburn, !··assaOhtHH~tts; on the new 
~olice Teletypewriter System to 06 installed in tho 
~tate Police Holden area . It WQS attended by the 
Chiefs of Polico trom 1roton, Leominster , ~itcnburg , 
Wares to}", .fol"thbridf,6 and Southbridge . Th,t.; Board 
of TeletJp W"riter Re~lat1on was rGpres~nted by 
Chief Calnan of Pittsfield. 
In OJ cember, 196;) the new Serni - automatic Tel-
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etype System went into oper~tion at tata .olloe Holden. 
Tho rollowi ng Polioe pa~tmonts were added to the State 
"',,1106 Holdon circuit: Northbri g e. , SOl.lthbridge, Wore ster 
and Or rton. 
A neall Directory Code" 1s used t send mossagos 
to and from all the s tat . ons in the hol aen area. Th y 
are ant at eventy-five words per 11 int te and now havo 
a direct line to t 1 e ,aesachusetts HO!,:)istry. 
All messa.gos, 
Registry, huve to 
All reply mes sage 
xcept those to t 10 r~u ssaohusetts 
~ relayed by Usn r al sl adq1.larters . 
have to be rolayed to btato Police 
Holden by GeneI' 1 .loadquart 1"', • 
Gen r al lH~adqu rt re receives Foluents nOGs ag 
on 11 He i ve - only T letypawritol' tl eimultan 0 1y 
on a aeporforator . 
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On ,Pebruary 28, 196). a TeletYl'cwrl tor Con-
Cerence was held at the ttate Poliee ~ademy in 
FraI"l:tn~ham. Ii. total ot f11nety- four po11ce pe rsoC!,; el , 
representing .fifty .... one police departl~enta and law 
eni'orcement agenclaa in the Commonwealth , were present . 
They discussed t l-S fl&W Seventeen Sta.to At4tomatlc 83B2 
System and mutual eOInmuni,;ations problems . 
The new 83B2 Teletypewriter System went into 
operation on t>la.reh 1 , 196). It is desi!ned to pick 
up and deliver messnges automatioally at one hundred 
Nords per minute . 
Call Directing Codes precede the n.essage and 
d11"ect it to its deet,nation . At t he destination, 
the equipment is aotivated a~tomatieally tor receipt 
ot: the meeea..ge . (lel,.. the desired stations receive tho 
message . 
The followi~{ are on t his Sy tem: 
Northern Circuit 
~p Hart .ford 
S P a1ne 
SP Vermont 
S P 'Iew Hampshire 
SP Rhode I s land 
S P ,few York 
SP Massachusetts 
Ce' tral Circuit 
P ew Jersey 
SP r la.ware 
~ P "'at-y1ftl d 
PD Now Y'1rk (}1. ty 
Southern Circuit. 
PD da8hington. D. C. 
S Virginia 
S P Wes t 'Tirgini 
SP , 10 
S P tlo . Carol ina 
~ P So . Caroli'lQ 
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BOARD "'w 
During the fiscal year ending Suns .30, 1963, 
thfl Board of StQ.nd&rds hecld thirty- four :regular 
Vleetin"'s, including tw.:. public hearings. as r~u1red. 
by r~apte~ 143, Section JB of the General Laws . 
As Q result of the coop€1'>at1on of Hr . Chester 
E. ~1r1ght, Chief Administrative Clerk ()f the Depart-
awnt ot Public Safety, one thQusand copies or the 
Board ot Standards Ba.sic Principles - Form STD- l -
were printed i'or distributiol'l to i nd ividt.tals, organi-
zations a.nd ll'r.lntclpall t1es requl,li sting t _em.. Luring 
t h e year, tl'lany such raquestas wett'e r .~ cGived and one ott 
"l1ore c6pi ;:;'9 were 1n&lh:d. towns and 01 ties reeGiv1ng 
copies yere Hu~son. Slaekmtone~ Peabody. Lincoln; 
Shrewsbury, Ludlow, East Bri dgewater, Ab1ngt~n , 
Rlch·f1on.a, Ipswich, North Wi1 dn ; t on, Cambridge , 
Gardner and Winohendon. 
In addition to requests for copies OJ: the Baa1.c 
Principles, many towns and citi es requested in 'or rn t:1 on 
A.nd opiniont! of: the 80 I'd rela.tlv to their -building 
codes . '~hese requests were either di reot or via t h 
Attorney (len&ral., Whose office l'itaintained liaison wi ttl 
the Board throlJ.gh.out t he year on those l<'lRtters . Ottics 
and towns requs fJ tl ng such opinions included lianovcr J 
~outh Hadl ey, Bed1'ord, fTolllsto 1, Chatbw , Spr !n -1'1 ld, 
~1 tohburg, f$edway a.nd WrenthtUn. 
Discu sions were oontint...ed thl"ougn the year on 
a comprehensive building oode, which ~10 Id replaoe 
the Basie Prine1 lea end w~ich could be adopted by 
.unici alitlea as an up- to- dat bul1din" code . Con-
51derllbl rogress was mad on this projeot but Iln ... ch 
remains ahead . 
A plant visit to the New .t.:tnglund Concrote and 
Pipe Company, . dhav, Ma$sachusetts, was made by the 
Board on October 9. 1962 . This visit WQS extremely 
educational to ~~mbers of the Board. It w e agreed 
that additional tour of th! .... sort, in the future, 
would be beneficial . 
During the year, t~r . James i' . Do~lej, "1£10 had 
been the AdministrativE) Seoretary with. the Board 
since its inception, retired from (tate s %'Vice . 
11, 1" . John Ir. Loynd was l:lssigned to ct as . cUninistra-
ti va Secretary to tne Board fo 11ow1n.r; }'l' . ~oolEl:r' a 
retirement and .filled t at function .for t! e remainder 
of tho year . 
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The membership 01' th.e Board re!I'Jain d unchang d 
durln~ tne year , a8 rollcws: Geor g W. ~ater , Chairman; 
Harry P. ogan, 'e(')r~e J . Oren an, Halph J . Clvlto.r 6, 
Ja es H. Gllman, Robert J. Stewart, I'rtmk Ma aial10 and 
Joseph E. fty, ex officio . 
The Board considered tho year a st.o.eesc::ful 
one from t:le standpoint ot service provided t() 
those requesting it. Ii Nl'8. jor 1 tell. for th~ .fu.ture 
1s ootttpletion of the ocmpflenen lve bu:llding code. 
The ?3oard acknowledges gratet'ully the c<>oJ.';'HlIration 
of the CQU",n'i.issioner and memool'S or h1$ statf' in 
assisting them to .fulfill their rfilsponsibilit1os . 
BOA.RD OF' SOHOOWOUSESTH,UC'rUit\L ST'\i>iOARl)S 
During th .1"19C 1 year endit~ June 30. 196,3 
th~l"e have been twenty ... three ln$eting~s , all duly 
posted; which have often been a.ttended 'by architeots 
and engineers with questions, problems ... nd sug ~6st:i.ons . 
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Mombership in the Board of ~ehoolhouse Structural 
q andardl ha.s rell~ained UtlCi'langed this year . 
The A. I . A. ht:ut f'ol'"'m6;d a liaison oommittec, waloh 
includes el'l,~ine~l"'s and contvaetors and \u'I10h meets 
periodieally, $ubm1tt1n~ suggestions t the Board. 
M8Hbers of this eomml ttee- frequently attend Bo~rd 
l':le etings . 
The 'upervisor of Plane, }·1r. J'o~erh XCJ.ntoacta, 
has also b -en invj !,e to moat wi th t.l.e Boord whenever 
possible . Represantativ6a from the ffit10n 1 Fir Pro-
teotion Assooia.tion, {ut1onal Lumber ~a.ni~' acturers 
Assooia.tion and the Depart ent of Public Health hav 
a1 0 met witb tle Board to d1 CUDS o.rtal~ QStoct or 
viB10n Qr Section 9A or. ths sa _~,f gln!Uh 3~etl,on 
IJ.-Ol of the ;;;tp\'1ctttral Code (Cl$.$s of Con,,~~uct ion, 
e/nH'~nt,.a t 1n8 on as),,, tl!lte.at1 ~ l'4)v:i(.<w <;it tne '1 
Supplm1ent , \iie!gb1~, 'tIle rnan1 Sl.~@'.gtiN!1.t1QfUl. l'0-celved 
tMnl tho Llai,son COtOnittee t."!.fldother'l'J . 
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It b~C()l"iCfS lneV'Qaslllgl:, a f'parent t hat two N o'U ... 
1al' he-arbN3 J $prin. nne tall ~ i) 10 'ld b6 ee.ooGt~leQ b7 
'. 
631 o· thl:! .ete !' 19;;7, if"! $ ;. llen' , 
Dr'an,h,!' PO' ~ll'e, Cha~.r ,an 
C!' a.t 1015 'r. SQaupre. Jr., ; wnbar (~~ta'CC! 
Bulling 
In~peot01' ) 
o t r (t:o.tnt Btl ldi21€. 
I ~. 'Ctol"') 
Mr. 't~oCtlrthy ~plaeed Hl~ .. Frnneio A. L1tam as 
a member or tlw .'30&1"0 . 
Durir'!l! tne fiscal year onding June Jr) , 1963. 
eXtWlina.t1ol'l'l' or npp11cante 'Were c " no' ' oted onee a 
month and re:.gulur monthly Jt:leetings of tb.e UO€il l"'d ~Jere 
held . 1'Wo exami.rl3,ti.on!" wsra cC"1cucted at ths 
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Spring! iBId b!~l1.nch ofJ. ioe to accomrnod t appllcnnts 
residing in tile western part 01' tniiiS Sta.to ana. Connectiout. 
One 6xa."ttinetion \V'as oonduo tea at the ... ~orcoa ter branch ot· 
.fice to accommod.ate npplie"mt s reaidin, .. in the central 
part or the State and on~ &xru;1i nat1on weB o vnducted at 
the all River bl"nne l~ office £01' applicants located in 
that part o·f the State . 
A total. oi..~ forty- eigh t applicta.:tlts Here eXf.udned 
.for licenses 8,8 eon8t~ucter, maintenance man and rcpalr-
lMl.rl of: €II eVQtors and tuen ty-s8VeD. 1 i:conses wor() iS9U{;;ld . 
In addition, two persons havinc supplied satisfactory 
proof that they were Q,ualif"l ad in s.oaord~jmctl with the 
provisions o f' Sect1.on 71B, Oha. tel' 143 of the General 
La1-1S, as amooQed, were granted 1 ieenses without exam-
ination, in aceo~dsnae witb the ~rovislon9 of said 
sGctton . 
Plvi persona a ppealed t be resu.lts or' t h Ir ex-
amlnotions to the Board of' E'lovator He ulatione . Arter 
a hoaring on June 12, 1963, t he "oard of L.:lov tor 1 gu ... 
lat10nh dismissed tt:e ,~,-,peals. 
''1otlees of the dates ~:;~ eXS:1.I:1.C1cc lons to be 
a"d. pos ted t 'll"O gt (n.tt the COT .OllrlS' itL. 
BOARD OJ<' 
'i.'he Board of i?lre Prevention Regulatl one f ap ... 
polntt,d pursuant to the pro'il s1.ons of Cha~t· r 22# 
··action ~4 o.f the Gene a1 taws by tne Governor with 
the follnwing 11l,rribers on .T'L.ne 30, 1963: 
::>ilnue Gronich (VX11 'ton) , """lectrioa.l 
CQntra.ctor, ChQirHWl 
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V. Carlisle ~l!'lit~l (Dcdnat'l) , R pre86D ~ti \T$ of' 
a tJit~ tionfll Organieati911 
(;i' Profess ional ClJ.c.Il'deal 
~n6ineere» Clerk 
lph L. Garpett ( l>. ea t ,"6w-ton), ! epreseni:;ative 
of' a lis ti onal ,Jrgani za-
tlon of jJt~ehanical 
Erl{~ineo rs 
Joseph E. Lawler, Jr . , (Spl"ingfi E:lc ), Represent -
tive 01 a National Or ga.lliza-
tion of ;,?1ro t'ndet"'h'"l'i tars 
Robart y . :l~uloy (Ilin(!oln) . Representativo of 
')vnors 01' Build1ntss Sub j ct 
to CI.1apttJr 14.3 of ttl.a G. L. 
~rol1.n 'R. Hal'tnett (Dodhanl ), • earl o:f a ?1re I epartl ent 
Fl'ederick .J . Let son (Bilton), Hepreeentl tiva of a 
"'I~t1om'l1 Organirz.ation of 
,lactrl.cal 6n .. ineel" 
Edsltund 1' . j·f.urphy (Soltlerv111e'), ~'11re Inspector 
Ed 'a .. P. Ilil g n ( foburn ), State 11'ir{J t\QI' +1EtI , 
.·~emoor r OffIcio . 
Dur ng the i~cal -::," ar ond ing .1une 3.). 1'.63, end 
by a unanimous vote of the Board, 11" . V. Oarlisle 
Smith was ppotnt ed to serve as Cler k of the Board . 
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Mr. Ralph L. Garrett and Mr . Jo~eph B. Lawler, 
Jr . , were 8ppoin ~ed by the ' overnor to serve as members 
of the Boa.rd to 1'111 the vacancies created by the rosig-
nations of }Cr . t1111i811l ~' . }s.bb and 14r . Robert &!. . th'!y. 
'1'11 6 BOPI'd met I-.ep"ula.rly dur i ng t le year , holding 
thlrty- 01''l6 regttle.r f;" etin 's nnd ono sub-commi ttee meet ... 
in , . The two ptlblic hetH'-i s , re(Jt;:ired by sta.tu"e , 'Were 
held the 1"irs t 'fhursd~1 of Oetohsr 1962 and gay 1963 • . 
A.fte r t h holding of ntl advertised publ ic bl.1ar ing 
the re 1 d °orn T?PR ... 2 ar'd the nmendtrtcnts to "'orro"PR-) 
were depos! ted \.:'i th tho Secretary or tee I]Ol1ll1 on.wcal the 
rlor to acti~r on the r v sione to FP, - 2 and 
tho er .. d!'1ents t o ·· PP-.3, the n,oprd oonferred wi th the 
fol1cwinb i terosted partiees l-Jiro inspooto 'S, rel"r .. 
E)nto.t~ve of Und~rwrit~rs Labor tories, Inc., electrical 
man f nctl1T.'ers, J'at1onal Electr1ca.l r nnufn.otl.u~er. A oela-
tion, I t ional ineotrieal r;ontrllotors Afl.ool tion. Za s nchu-
setts £1 ctr1 cal Contractors 8S C ia.t1.on on' the f1nssachu-
sett 11 "fe at!np A.ssoo i r tion. 
{ lat1v~ to g88 piping .n' j eo ... ' . uildin , 1'r . 
Smith we.lt t o the Attorney 3cn :ea.l ' S offioe and pok 
wi ttl Ass istant .l..ttorney enertll Cock . f!r . Cook r ..... l d 
that the 'joard did l'\ot hay authority to write regu ... 
lations covering gas piping or fittin:: inside of 
'buildings . 
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During the year, t he Board re-ceived and answered 
!'I'18.Ily e r r""'munioatlons and requests for informc t10n relative 
to Fire Prevent on Reb~lation8 and safety requirements. 
B0ARD 0' rt>LEVATOH A 
The Board or hlevator Appeals, ostablished in 
accordance with the prav! ... ions or ChHpte r 439 of the 
Acta of 1959, c (ms1.stu or the .following: 
ifr-ank s . Cales, 
Comr:lissioner of Public Sal"e.ty, h.x of.f1c10 
David t' , lagla, Chair-rtJan , 
~per1eneed Elevator Constructor 
Do~ald L. Cu~~1ngs~ 
Consultine Bngltl&er 
Wi 11 i I.UIl c' . r 1 tzgeral<1, 
Represonttttive of La Lia\ 'ility 
Inaurr noe Con.p"ny 
Don'ld ,jacobson , 
r epresent tive of ~anuractur1nG 
Plant ('wners 
RaYZl'lon J . Lord, 
3 orotr ry, designated by Com lesion r 
' ran'v.: S . Giles 
n April 15. 1963~ ·rr. ··dward • Nyers sub it-
ted his re 19nat1on trom th oard of ' lev tor App als 
to His :.xcellency nriicott Peabody, Governox' of th 
Commonwealth. 
1-1r. ~rohn T. Loftus, a member of the Board 
of Elevator Appeals, passed away on March 17. 1963. 
Vir. William Ii' . Fitzgerald was a.ppointed a 
member of the Board of Eleva.tor Appea.ls vice Hugo J . 
Mayano, whose term had expir d. Mr. Pi tzgerald t,.,ras 
a.ppointed a. member of the Board. on Ja.nuary 24, 1963. 
In accordance with the by-laws, meetings were 
called for March 14, 1963. June I), 1963, September 
13, 1962 and December 1962. 
No petitions for a '1pea1s were filed wi t tl the 
Board . 
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